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Center for the 
Advancement 
of Education 
STUDENT DIRECTORY FOR THE 
ED. D. PROGRAM IN 
EARLY & MIDDLE CHILDHOOD 
STUDENT DIRECTORY FOR THE 
ED. D. PROGRAM IN 
EARLY & MIDDLE CHILDHOOD 
NOVA UNIVERSITY 
Ft. Lauderdale 
CLUSTER 16 
Mary Mank 
HM Room 223 
M&L 
11-9-85 
12-14-85 
1-11-86 
2-8-86 
3-8-86 
PPSI 
5-10-86 · 
6-14-86 
9-13-86 
10-11-86 
11-8-86 
(RapUp TBA) 
(2 months to end 
of t hird year) 
(Bradenton, FL) 
CLUSTER 17 
Jeannie Harrell 
Bayshore H.S. 
M&L 
2-1-86 
3-1-86 
4-1 9- 86 
5- 10-86 
6-7-86 
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10-11-86 
11-1-86 
12-6-86 
1-3-87 
2-7-87 
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. CLUSTER MEETING DATES 1986/1987/1988/1989 
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11-15-86 
12-20-86 
1-17-87 
2-21-87 
· 3-21-87 
PPSI 
5-16-87 
6-20-87 
9-19-87 
10-17-87 
11-21-87 
(RapUp TBA) 
r '':I' . 
(1 month to end 
of third year) 
Orlando, F L. 
CLUSTEIl 19 
Peggy Moreno 
Colonial H.S. 
RilE 
4-19-86 
5-17-86 
6-21-86 
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11-15-86 
p .. D. 
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3-19-88 
4-16-88 
5-21-88 
6-18-88 
(RapUp TBA) 
Wilmington, DEFt. Lauderdale 
CLUSTER 21 (1 ·JQ CLUSTER 22 
Betty Hasson ~ Marcia Skopp 
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Phoenix, AZ 
CLUSTER 23 
Penelope Denton 
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CG&D 
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Meeting Dates - 1985/1986/1987/1988 
Clust e r Coordinators: Dr. Audrey Witzman 
Dr. Alan Nelson 
July 10-13 , 
July 14-20, 1985 
November 8-11, 1985 
April 4-6 , 1986 
July 9-12, 1986 
July 13-19, 1986 
November 7-10, 1986 
April 24-26, 1987 
October 16-18, 1987 
April 22-25, 1988 
Study Area, Washington, D.C. 
Summer Institute, Washington, D. C. 
8tudy Area, Indianapolis, IN 
Study Area, Pittsburgh, PA 
Study Area, i. Location to be Announced 
Summer Institute, Location to be 
Announced 
Study Area, Indianapolis, IN 
Study Area, Pittsburgh, PA 
Study Area, Indianapolis, IN 
Study Area, Pittsburgh, PA 
-" 
y 
CLUSTER 18 
Selma Kahn , 
!-1M Room 225 
R. & E. 
9-2 1-85 
10-19-85 
11·16-85 
Ii -17 . 1(:) 
1-18-86 
2-21-86 
Prog. Dev. 
4-19--~ 
5-17-86 
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3-21-87 
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CRapUp TllA) 
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Betty Hasson 
Chamber of Commerce 
R. & E. 
. 9-13-86 
10-11-86 
11-8-86 
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Prog. Dev. 
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CLUSTER MEETINGS 1985/1986/1987 /1 ~88 ' 
CLUSTER 14 
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Americana Congrc ~ s 
~1. .1\ L. 
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10-5-85 
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12-7-85 
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-PREFACE 
This directory of students, graduates, faculty and 
staff in the Ed.D. Program in Early & Middle Childhood 
represents our fourth publication of this kind. While we 
have not been successf ul in retrieving complete inf orma tion 
about everyone, particularly our graduates, the directory 
will familiarize you with most of your colleagues in the 
Program. 
On page 86 you will find a "Change in Status" form. 
Please use this form to keep us informed of any changes in 
name, address, or position. 
As you review the positions held by students and 
graduates, we hope you feel the same sense of pride that we 
experienced while compiling this directory. You are all very 
special peopl e. 
Fifth Publication; 1986 
CLUSTER 1 
South Florida 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
BRAGDON, IDA 
4430 N.W. 26th Street 
Lauderhill, FL 33313 
CHANEY, BETTY 
(no current address) 
COFFEY, LINDA 
5760 N.E. 19th Avenue 
Ft. Lauderdale, FL 33308 
DRU MM, KAREN 
188 N. Eaglevi.lle Road 
storrs, CT 06268 
GELORMINO, JOAN 
University School 
GIBSON, JUDITH GAMBINO 
(No current address) 
HEGLER, MERI T. 
7190 S.W. 136th Street 
Miami, FL 33156 
HORNE, ULYSSES G. 
9430 Live Oak Place HOI 
Ft. Lauderdale, FL 33314 
LEON, LORETTA 
1770 N.W. 187th Terrace 
Miami, FL 33055 
McGOWEN, BLANCHE 
4480 N. W. 18th Terrace 
Ft. Lauderdale, FL 33309 
1972 
MARILYN SEGAL, Ph.D. 
Mailman Family Center 
Nova University 
3301 College Avenue 
Ft. LaUderdale, FL 33314 
305/475-7450 
1 
RANDAZZO, JOE 
University School 
7500 SW 36th Street 
Ft. Lauderdale, FL 33314 
SCHUSSLER, EILEEN 
(no current address) 
STONE, ARLINE M. 
310 N.W. 121st Street 
Miami, FL 33168 
THORNTON, DONA SLITOR 
2412 Edgewater Drive 
West Palm Beach, FL 33406 
TOMASELLO, LEN 
61 Mimosa Court 
Ridgefield, CT 06877 
VAN DAM, MARY JO 
2341 Croton Court 
Pembroke Lakes, FL 33026 
2 
a.US'l'ER 2 
South Florida 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
ANDERSON, ADELINE 
5700 NE 22nd way #310 
Ft. Lauderdale, FL 33308 
305/772-4201 
BAIN, MARY 
1164 N.W. 75th Street 
Miami, FL 33150 
305/835-9583 
BAZARTE, MELANIE 
940 Orchid Lane 
Gulfstream 
Delray Beach, FL 33444 
305/272-5622 
BERNSTEIN, ROBERTA K. 
36 Canterbury Lane 
Tamarac, FL 33319 
CAVE, CARROLL M. 
September, 1976 
TOBENE ROSENTHAL, Ed.D. 
3750 N. 32nd Terrace 
Hollywood, FL 33021 
305/966- 2840 
Deerfield Park Elementary 
Reading Specialist 
305/427-1122 
Charles Drew Elementary 
Kindergarten Teacher 
305/691-8021 
Director, Mommy & Me Infant 
& Toddler parenting Programs 
Temple Beth El 
305-391-8980 
Bayview Elementary School 
principal 
305/566-8361 
Rt. 1, Box 485-A Peace Road 
Fort Myers, FL 33905 
813/694-1962 
Lee County School Board 
Early Childhood Coord. 
813/334-1102 Ext. 133 
CHITTUM, MARIE 
4501 N.W. Fifth Place 
Ft. Lauderdale, FL 33317 
FISHE, PATRICIA 
2031 S.W. 36th Avenue 
Ft. Lauderdale, FL 33312 
305/581-2630 
FRIE DMAN, PHYLL IS 
14100 S.W. 28th Ct. 
Davie, FL 33330 
305/474-4015 
3 
Broward County Schools 
Director of pupil Personnel 
Serv ices 
305/765-6363 
Broward Community College 
Instructor in Nursing 
Program 
305/475-6907 
Educational Consulting 
305/963-5363 
GRIESSE, CAROLYN 
1405 S. Miami Rd.-Apt. 9 
Ft. Lauderdale, FL 33316 
HEPBURN, VELMA 
1555 N.W. 34th Street 
Miami, FL 33142 
305/633-4459 
HOROWITZ, ILENE 
3070 North 35th Street 
Hollywood, FL 33021 
305/962-6460 
KALAN, MERRICK 
3600 N.W. 1l0th Avenue 
Coral Springs, FL 33065 
305/753-5963 
LaVORGNA, JUDITH 
1612 Poinsettia Drive 
Ft. Lauderdale, FL 33305 
305/566- 9725 
LEVINE, MARTY 
9700 N.W. 10th. Street 
Pembroke Pines, FL 33025 
305/431-2892 
LEVY, DEBORAH 
21131 N.E. 22nd Court 
N. Miami Beach, FL 33180 
LINDMAN, MARTHA 
(no current address) 
MALKO, MARGUERITE 
5755 N.E. 17th Terrace 
Ft. Lauderdale, FL 33334 
305/772-8251 
MAL LOR Y, W ILL lAM 
3834 2nd Avenue 
Fuscaloosa, AL 35401 
MIRE, KATHRYN 
1207 S. W. Fourth Ave. 
Ft. Lauderdale, FL 33315 
305/ 522-6238 
4 
Sel f-empl oyed 
St. Petersburg Jr. College 
Preschool Ed. De pt. Di r. 
813/799-0681 Ext. 2549 
Educational Diagnostician 
305/963-5363 
Broward County Schools 
School psychologi st 
305/753 -87 93 
Centers in the Parc 
Centura Park 
Executive Director 
305/975-3944 
Broward County Schools 
School psychologi st 
305/765-6062 
Director-Diagnostic & 
Remedial Work 
Self employed 
305/920-2008 
Houston Schools 
PsychOlogist 
Pine Crest School 
First Grade Teacher 
305/492-4144 
Broward County Schools 
Learning Di sabil i ty Teacher 
305/981-4552 
MOSHER, J. DOUGL AS 
P. O. Box 76 
Matlacha Station 
Ft. Myers, FL 33901 
813/283-0438 
MOULTRY, BENNIE 
220 S. W. 11 th Avenue 
Dania, FL 33004 
305/923-7400 
NELSON, JOHN 
7350 Pine Valley Drive 
Hialeah, FL 33015 
305/821-4007 
OUTLER, GAY 
2700 S.W. 46th Avenue 
W. Hollywood, FL 33023 
305/987-6696 
ROSENTHAL, TOBENE 
3750 N. 32nd Terrace 
Hollywood, FL 33021 
305/966-2840 . 
SCHAFFER, LYDIA 
525 S. Lexington parkway 
St. Paul, MN 55116 
612/698-1556 
SMITH, EL IZABETH 
6400 Snapper Creek Drive 
Miami, FL 33143 
305/667-7536 
SMITH, PATRICIA 
395 NW 1st Street 
Miami, FL 33128 
305/579-5610(w) 
STONE, WILLIAM M. 
43 N.E. 26th Court 
Ft. Lauderdale, FL 33334 
305/566-7230 
WAITERS, FREDERICKA 
P. O. Box 167 
Akron, Alabama 35441 
205/372-3690 
5 
Lee County Schools 
Principal 
813/283-0505 
Broward County Schools 
Prima ry Speciali st 
305/765-6851 
Dade County School s 
Educational Specialist 
305/376-1903 
Carver Ranches Adult Ed. 
Center 
Coordinator of Academy of 
Basic Competencies 
305/981-4471 
Educational Assessment & 
Counseling Services 
Counselor 
305/983-5122 
Licensed Consulting 
psychologist 
Dade County Schools 
In-service Speciali st 
305/666-1995 
Special Assistant 
Head Start Program 
Henderson Mental Health 
Center 
Director of Refugee Prog. 
305/581-2304 
Hale County School Board 
Pri nci pal 
205/372-4246 
WILLIAMS, CEPHONE 
3600 N.W. 29th Street 
Lauderdale Lakes, FL 33311 
305/485-1113 
6 
Center for Group Counseling 
Acting Dire ctor 
305/483-5300 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
BAKER, SHERYL 
(no current address) 
BLUE, KAREN 
(no current address) 
DOSE, KEN 
1000 S. E. 3rd Ave., #6 
Ft. Lauderdale, FL 33316 
305/ 764-7532 
KIRSH, LUBA 
8910 Dickens Avenue 
Surfside, FL :'33154 
305/864-2817 
LAWRENCE, MARY ANN 
CLOSTER 3 
South Florida 
September, 1977 
ARLINE SHNIDER, Ed.D. 
5180 S.W. 17th Court 
Plantation, FL 33317 
305/587-7185 
Nova University 
College Day Division 
Assistant Director 
305/ 475-7360 
Dade County Schools 
Classroom Teacher 
305/868-7727 
275 Palm Avenue, Palm Island 
Miami Beach, FL 33139 
305/534-7331 
Dade County Schools 
Classroom Teacher 
McCOY, ELOISE 
1801 N.W. 33rd Terrace 
Ft. Lauderdale, FL 33311 
305/ 733-3469 
MONTANTI, JOHN 
3321 N.E. 17th Way 
Ft. Lauderdale, FL 33334 
305/561-3157 
SAPH IRE, SRUL 
800 N. W. 199 th Street 
Miami, FL 33169 
305 / 652-7947 
SATTERWHITE, DIERDRE 
(no current address) 
7 
Nova University School 
Coordinator, Learning 
Tutorial Program 
305/475-7517 
Speech Pathologist 
Self employed 
l1iami Dade Community College 
Associate Professor, Nursin g 
Education 
305/547-1399 
Broward County Schools 
Department Chairperson 
305/ 457-0235 
SHN I DER, ARL INE 
5180 S.W. 17th Court 
Plantation, FL 33317 
305/ 587-7185 
SILLMAN, ADRIENNE 
5101 N. 37th Street 
Holly wood, FL 33021 
305/ 962-6789 
SILVERMAN, MARVIN 
9750 N.W. 10 Street 
Pembroke Pines, FL 33024 
305/432-8994 
SPALTER, IRENE 
5200 N. 37th Street 
Hollywood, FL 33021 
305/963-7406 
STEWART, PATRICIA 
(No current address) 
STOCKINGER, MARGO 
520 N. E. 8th Avenue 
Ft. Lauderdale', FL 33301 
305/ 763-1946 
TALPINS, SUSAN 
3521 N. 54th Avenue 
Hollywood, FL 33021 
305/ 963-6035 
TETZLAFF, CATHERINE 
2908 Banyon Blvd, Cir. N.W. 
Boca Raton, FL 33431 
305/ 994-2143 
WASSERMAN, DIANA 
1641 SW 67 Avenue 
Plantation, FL 33317 
305/ 791-2686 
8 
Broward County Schools 
Audi 01 ogi st 
305/765-6684 
Educational Specialist 
Self Employed 
305/ 966-1300 
Family & Child Therapist 
Affiliates for Evaluation 
and Therapy 
305/947-5597 
Board of Directors 
Ki ds- In-Di stress 
Broward County Schools 
PREP Program, Team Leader 
305/765-6747 
Nova University 
Mailman Family Center 
Associate Director 
305/ 475-7670 
Country Day Center, Inc. 
Director 
305/487-3129 
Broward County Schools 
Coordinator - Due Process 
305/765-6540 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
BLAKEL Y, JOYCE 
3349 Lake Road South 
sanibel, FL 33957 
813/472-4208 
BOWSER, KATHLEEN 
470 N. E. 27th Circle 
Boca Raton, FL 33431 
305/395-7932 
DEAM, TILDA FAY 
5734 Monitor Place 
Sarasota, FL 33581 
813/924-4563 
KAHN, SELMA 
1500 S. W. 4 Court 
Ft. Lauderdale, FL 33312 
305/467-9739 
LAUTERBACH, DARLENE 
174 Manatee Avenue 
Port Charlotte, FL 33952 
813/625-1747 
LEVENE, LINDA 
19710 N.E. 11 Place 
N. Mi ami Beach, FL 3317 9 
305/651-8937 
LONG, DORETHA 
1325 W. 27 Street 
Riviera Beach, FL 33404 
305/842-7723 
MORAN, GARY 
8113 N.W. 71st Avenue 
Tamarac, FL 33319 
305/726-4873 
a.USTER 4 
South Florida 
September, 1978 
MARCIA SKOPP, Ed.D. 
2353 N. E. 26th Street 
Lighthouse point, FL 33064 
305/941-3467 
9 
Real tor - Associa te 
Associate Dir, S.Fla. 
Honressori Education Center 
305/395-7932 
Sarasota County Schools 
Kindergarten Teacher 
813/924-1938 
Nova University 
Adj unct Professor 
305/564-9641 
Charlotte Count y Schools 
Primary Specialist 
813/639-2121 
Montessori Children's 
House of Small Fry -
Di rector 
305/624-9600 
Palm Beach County Schools 
Coordinator for Speech 
and Language Programs 
The Neural Retraining 
Group, Sui te 6A 
2180 NW 18th Avenue 
Pompano Beach, FL 33069 
305/972-4357 
OSTRANDER, THERESA 
411 Lorraine Drive 
Ft. Myers, FL 33905 
813/694-4760 
SOROSKY, JERI 
1953 S. Oak Haven Circle 
N. Miami Beach, FL 3317 9 
305/932-4422 
WHITTAKER, DOUGLAS 
3931 Hidden Corner 
N. Ft. Myers, FL 33903 
813/997-0267 
10 
Lee County Schools 
Fif th Grade Tea cher 
813/694-1258 
Nova University 
Site Administrator 
GEM Program 
Collier County Schools 
principal 
a.OSTER 5 
South Florida 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
BAUMWALD, MARILYN 
14601 N. Kendall Drive 
Miami, FL 33186 
305/382-2979 
DINON, MARIE 
3111 Shell Mound Blvd. 
Ft. Myers Beach, FL 33931 
813/ 765-0226 
DISTASIO, LORRAINE 
736 Grange Road 
Teaneck, N.J . 07666 
201/692-1589 
GROSSE, TED 
5502 Harbor Dr. E. 
Lakeland, FL 33805 
813/ 858-5380 
HARRELL, JEAN 
10330 Tarrah Lane 
Bonita Springs, FL 33923 
813/947-4436 
KIRN, LOIS 
1931 N. 50th Avenue 
Hollywood, FL 33021 
305/987-9210 
LACEY, BETTILOU 
2724 Wynward Road 
Birmingham, AL 35243 
205/ 969-0625 
MANBURG, ABBEY 
2885 Albatross Drive 
Cooper City, FL 33026 
305/ 435-1284 
March, 1979 
MARCIA SKOPP, Ed.D. 
2353 N. E. 26th Street 
Lighthouse point, FL 33064 
305/941-3467 
11 
Dade County School s 
Speech Pathologist 
Monarch Associates 
Educational Consul tant 
Adj unct Prof. - U. of S. Flo 
813/974-3410 
Polk County Schools 
Program Mgr. -
Mentally Handicapped; Autistic 
Seagate Elementary School 
Nova Univ. Adj unct Prof., 
Cluster Coordinator and 
Practicum Adviser 
Dade County Schools 
Learning Di sabili ty 
Spe cial i st 
305/932-3810 
Curriculum Specialist 
Nova University-CAE 
Director, Master's Program 
for Child Care Administrators 
305/475-7031 
NURIK, CINDY 
1128 N.W. 90 Lane 
Coral Springs, FL 33065 
305/753-6847 
SKOPP, MARCIA 
2353 N.E 26th Street 
Lighthouse Point, Fl 33064 
305/782-4127 
12 
Parent-Child Enrichment, 
Inc. 
Director 
305/752-1170 
Children's Workshop 
Director 
Nova University Cluster 22 
Coordinator 
305/941-3467 
a.USTER 6 
South Fl orida 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
BAKEER, UMAYYA 
P. O. Box 2532 
Amman, Jordan 
Middle East 
BESSETTE, PAUL 
(no current address) 
BIVENS, CONSTANCE ANN 
5516 Arthur Street 
Hollywood, FL 33021 
BORCHERS, KAREN 
5791 S. Rue Road 
West Palm Beach, FL 33406 
305/965-0675 
HUGHES, RICHARD GLYNNE 
P. O. Box 5284 
Lake Worth, FL 33466-5284 
305/433-5735 
KAISER, JOANNE 
201 Sandal Lane 
December, 1979 
PAUL WESSEN, Ed.D. 
5596 Western Way 
Lake Worth, FL 33463 
305/964-0940 
Jordan University 
College of Education 
Broward County Schools 
primary Speciali st 
305/972-7670 
Broward County Schools 
Kindergarten Teacher 
305/475-7788 
Children's Horne Society 
Administrative Director 
305/844-9785 
Palm Beach County Schools 
Kindergarten Teacher/Dir. 
Early Morning Enrichment 
Palm Beach County Schools 
Principal 
Palm Beach Shores, FL 33404 
305/848-9203 
305/684-5252 
LATSON, CHARLENE V. 
271 N.W. 81st Terrace 
Coral Springs, FL 33065 
305/752-0953 
MITCHELL, ANNE PARKS 
8901 N.W. 38 Dr., Apt.205 
Coral Springs, FL 33065 
305/752-7795 
13 
Broward County Schools 
Fir st Grade Teacher 
305/752-6460 
Broward County Schools 
Classroom Teacher 
RALSTON, GOLDIE 
1825 S. W. 86 Avenue 
Miami, FL 33155 
305/264-7627 
ROMANOFF, SUZANNE 
8358 N.W. 14 Court 
Coral Springs, FL 33065 
305/752-7317 
WESSEN, PAUL D. 
5596 Western Way 
Lake Worth, FL 33463 
305/964-0940 
WEST, KEN 
(no current address) 
14 
Dade County Schools 
Learning Disabilities 
305/238-6610 
Primary Specialist 
Westchester Elem. School 
305/752-5494 
Educa ti onal Consul tant 
Self employed 
305/964-0940 
Broward County Schools 
Primary Speciali st 
305/431-6025 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
ARNOLD, YVONNE 
9725 Glenhope Road 
Philadelphia, PA 19115 
215/676-1264 
BAKER, LOIS 
1507 Woodland Avenue 
Folcroft, PA 19032 
215/583-4647 
COHEN, EDWARD 
29 Hickory Hill Lane 
Framingham, MA 01701 
617/879-5915 
DE MATTEO, PATRICIA 
118 W. Locust Street 
Rome, NY 13440 
315/336-9490 
DI RENZ 0, TED 
937 Providence Road 
Springfield, PA 19064 
215/543-8742 
GIBBONS, JEANNETTE 
3022 Tidewater Lane 
Huntingtown, MD 20639 
301/535-4763 
HEIDGER, ROBERT 
800 Trenton Rd., Apt.249 
Langhorne, PA 19047 
215/757-6254 
MCCABE, ROSA 
P. O. Box 16736 
Philadelphia, PA 19139 
215/473-7016 
a.USTER 7 
Delaware 
February, 1980 
HERBERT DRUKER, Ed.D. 
1661 Lark Lane 
Cherry Hill, N.J. 08003 
609/428-9631 
15 
Philadelphia School District 
Instructional Advisor 
215/332-7406 
Drexel University 
Professor Emeritus 
215/895-2412 
Reed Academy 
Executive Director 
617/877-1222 
Oneida County NY 
Acting Commissioner of Public 
Health/Prog. Asst. to County 
Executive 
315/798-5800 
Montessori School 
Administrator 
215/586-0452 
Prince George's County 
School s 
Classroom Teacher - Orthopedic 
Wing 
301/297-7810 
Bristol 'lWp. School 
Classroom Teacher 
215/788-2428 
Philadelphia Schools 
Special Education Teacher 
215/686-4865 
MAC ENTEE, VIRGINIA 
3159 Hidden Lake Drive 
Baldwinsville,NY l3027 
315/635-1139 
MORRIS, MARV IN 
Route 4, Box 620 
Millsboro, DE 19966 
302/934-8673 
MOSTERTZ, MARY 
221 Weldy Avenue 
Oreland, PA 19075 
215/885-5093 
PEACO, JOYCE 
8 Colony Blvd, Apt. 333 
Wilmington, DE 19802 
302/762-3708 
SEWELL, MARY (Ginny) 
66 Golf Club Drive 
Langhorne, PA 19047 
SMITH, MARGARET 
6704 Egret Pla'ce 
Philadelphia, PA 19142 
215/365-6208 
STONE, LAURA 
23 Na than Avenue 
Lakehurst, N.J. 08733 
201/657-4472 
16 
Rome Public Schools 
Teacher of Emotionally 
Di st ur bed 
315/338-3385 
Cape Henlope Schools 
Teacher 
302/645-7748 
St. Christopher's Hospital 
Director, New Children's 
Center 
215/427-5498 
New Castle County Schools 
Classroom Teacher 
302/478-5000 
Bristol Twp. Schools 
Kindergarten Teacher 
Philadelphia Schools 
Elementary Teacher 
215/763-0129 
Parent Consul tant 
a.USTER 8 
South Florida 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
ADLER, GAIL KARP 
450 N.E. l78th Street 
N. Miami Beach, FL 33162 
305/651-0746 
BRADLEY, ROSEMARY 
1805 N.W. 62nd Terrace 
Margate, FL 33063 
305/972-1748 
CALDWELL, WILLIAM 
941 S.W. 75th Terrace 
Plantation, FL 33317 
305/584-4742 
FORD, SAMUEL 
1501 S.W. 72nd Avenue 
P.O. Box 15187 
Plantation, FL 33317 
305/792-5323 
GRISH, MAR IL YN 
680 N.W. 19th Street, #105 
Ft. Lauderdale, FL 33311 
305/523-0674 
KIRN, GEORGE 
2823 Arthur Street 
Hollywood, FL. 33020 
305/927-2287 
MANK, MARY 
13951 Kendale Lakes Circle 
Miami, FL 33183 
305/387-0602 
January 10, 1981 
GEORGIANNA LOWEN, Ed.D. 
1212 S.W. 21st Street 
Ft. Lauderdale, FL 33315 
305/523-6573 
17 
Dade County School s 
Kindergarten Teacher 
305/758-6741 
Broward County Schools 
primary Specialist 
305/972-6241 
Broward County Schools 
Elementary Guidance 
305/765-6874 
Broward County Schools 
Visiting Teacher/Social 
Worker 
305/765-6321 
Dade County Schools 
Elementary Guidance Counselor 
305/624-2657 
Dade County Schools 
Kindergarten Teacher 
Nova Univ . Adjunct Prof. / Cluster 
16 Coordinator 
305/385 -43 82 
PEGNATORE, LINDA 
11361 N.W. 29th Street 
Sunrise, FL 33323 
305/741-2389 
REGETS, SALLY 
513 Inlet Road 
N. Palm Beach, FL 33408 
305/844-4109 
SIPLET, STEVE 
2740 Yacht Club Blvd. 
Ft. Lauderdale, FL 33304 
305/563-4143 
SLOANE, RISA 
1461 S.W. 72 Avenue 
Plantation, FL 33317 
305/792-6744 
18 
Broward County Schools 
Exceptional Education 
Speciali st 
305/765-6854 
Early Childhood Consultant 
self-employed 
Nova University - CAE 
Director of Student Affairs 
305/475-7451 
Broward County Schools 
Special Education 
Teacher 
MEETING LOCATION: 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
FONG, VICKY 
1536 Gannon Drive 
Sacramento, CA 95825 
916/922-1668 
HALPERIN, DORA 
1498 Campus Drive 
Berkeley, CA 94708 
415/841-7708 
HILL, B. MATHEWS 
1055 E. 425 No. 
Ogden, Utah 84404 
801/782-9391 
LEE, SUSAN 
130 Locust Court 
Hercules, CA 94547 
415/799-5070 
McMURTRY, DOYLEEN 
45 Mt. Tenaya Drive 
San Rafael, CA 94903 
415/472-4738 
MYERS, SHELIA 
585 Aileen Street 
Oakland, CA 94609 
415/655-7858 
ROONEY, NANCY 
116 Woodland Drive 
Napa, CA 94558 
707/255-6349 
CLOS'l'ER 9 
Northern California 
Holiday Inn-Bay Bridge 
1800 Powell st. 
Emeryville, CA 
October 17, 1981 
DAN SAFRAN, Ph.D. 
5000 Manila Avenue 
Oakland, CA 94609 
415/658-9040 
19 
Sacramento City College 
Early Childhood Instructor 
916/449-7395 
Rai nbow School 
Director 
415/658-2034 
Weber County Schools 
Child psychologist 
801/626-9132 
Oakland Schools 
Site Administrator 
415/893-1659 
Solano Community College 
Instructor 
707/864-7000 Ext. 383/387 
Teacher 
Napa Valley Center for 
Developmental Analysis 
Speech and Language 
Therapi st 
707/224-8661 
SHAREEF, INTISAR 
558 MCLaughlin Street 
Richmond, CA 94805 
415/234-5541 
SMITH-MILLER, BEVERLY 
465 Beloit Avenue 
Kensington, CA 94708 
415/525-7812 
SWAN, MARIANNE 
20300 LaPaloma Avenue 
Saratoga, CA 95070 
408/741-0322 
20 
Resource Teacher 
Oakland, California 
415/836-8328 
Berkeley Schools 
Classroom Teacher 
415/644-6290 
Manager/ Educa ti onal Coor d. 
Saratoga Community Gardens 
408/354-8648 
a.USTER 10 
Orlando, Florida 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
BAGG ETT, FREEMAN 
106 Sunset Drive 
Sanford, FL 32771 
305/322-4645 
CROSS, AL ICE 
1689 Gregory 
Del tona, FL 
904/ 789- 5373 
Drive 
32738 
CROWNOVER, MARGARET 
255 15th Street 
Holly Hill, Fu 32017 
DODIMEAD, MARILEE 
2114 Brian Avenue 
South Daytona, FL 32019 
904/ 767-5188 
HARVEY, JERRY N. 
4315 Green Street 
Tampa, FL 33607 
813/ 877-3406 
0' BRIEN, ARLINE 
Babynastics, Inc. 
5004 Kings Highway 
Brooklyn, NY 11234 
ROBERTS, MICKEY 
3019 Carolina Avenue 
Lakeland, FL 33803 
813/ 682-8749 
SCHEITHAUER, GUINEVERE 
5600 Eagle Way 
Merritt Island, FL 32953 
305/ 452-0518 
February 21, 1981 
ADRIENNE GARCIA, Ed . D. 
P. O. Box 22512 
Tampa, FL 33622 
813/831-3183 
21 
Seminole County Schools 
principal 
305/ 831-1416 
Teacher of Gifted 
Del tona Lakes Elementary 
904 / 789-4009 
Teacher 
Tomoka Elem. School 
Volusia County Schools 
First grade teacher 
904 / 677-2383 
Director, Special Programs 
Div. of Community Service s 
Hillsborough County 
813/ 272-5860 
Prog. Mgr. / Fla. Branch 
East Coast Migrant Head 
Start Project 
813/ 422-9524 
Brevard County Schools 
Primary Speciali st 
305/ 632-6161 
MEETING LOCATION: 
START DATE : 
CLUSTER COORDINATOR: 
BURKHART, DORIS 
Maple Grove Rd. 
Box 801 R.D. #3 
Mohnton, PA 19540 
215/ 777-2000 
CASSIDY, JEAN 
29 Locust Way 
CLUSTER 11 
Delaware 2 
Sheraton-Brandywine 
Route 2 
Wilmington, DE 
November 14, 1981 
NANCY RUSH, Ed.D. 
8 Forest Avenue 
Claymont, DE 19703 
302/ 798-3730 
Schuylkill Valley Schools 
E. C. Dept. Chai rperson 
215/926- 4165 
Spring Lake Heights, NJ 07762 
201/449-8541 
Belmar Schools 
Chairperson Special Educ. 
Department 
201/681-2388 
GINGRICH, HELEN 
348 Covered Bridge Road 
Montgomery, PA 19406 
215/ 265-0540 
GOETASKI, JANET 
P. O. Box 742 
403 Whittier Avenue 
N. Cape May, NJ 08204 
609/886-8397 
GOODALL, JOANNE 
P. O. Box 339 
Crownsville, MD 21032 
301/ 849-2296 
HUMPHREYS, BARBARA 
1627 Capitol Trail 
Newark, DE 19711 
302/ 731-7641 
LONG, DIANE 
1112 Skyway Drive 
Annapolis, MD 21401 
301/ 757-1415 
22 
Wonder key Learning Center 
Director 
215 / 279-8711 
L.D. Teacher Consultant 
Lower Township Public 
Schools 
609/ 884-7021 
Anne Arundel Schools 
Kindergarten Teacher 
Delaware State Dept. of 
Education 
Specialist 
302/ 736-4667 
Early Childhood Educator 
MACDONALD, JANE 
720 Dunedin Street 
Toms River, NJ 08753 
201/270-4368 
MADISON, RONALD 
Big Look Trail 
Medford, NJ 08055 
609/654-9173 
MECHELL, LEAH 
312 Castle Avenue 
Claymont, DE 19703 
302/798-1667 
MILLER, SUSAN 
R. D. #4, Box 
Kutz town, PA 
215/683-7459 
437 
19530 
MURPHY, J0-ANNE 
25 Lexington Circle 
SWampscott, MA 01907 
617/598-8983 
PETERSON, JUDITH 
1305 Dogwood Drive 
West Lawn, PA 19609 
215/670-0448 
THOMPSON, L. MILLICENT 
251 W. DeKalb Pike, Apt. EI03 
King of Prussia, PA 19406 
215/265-4837 
23 
Toms River Schools 
Basic Skills K-6 Teacher 
201/341-9200 ext. 490-491 
Sterling High School 
Coord. Child Study Team -
School Psychol ogi st 
609/784-1840 
Brandywine Schools 
principal 
302/429-4313 
Kutztown State University 
Associate Professor 
215/683-4281 
Cof f in School 
Special Educa ti on Speciali st 
617/631-0900, Ext. 163 
Reading Area Community 
College 
Early Childhood Instructor 
215/372-4721 
Lecturer 
St. James Baptist Church 
609/387-0738 
l 
a. U S'l'ER 12 
Southern California 
MEETING LOCATION : 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
DeHARDT, SUSANNE 
4641 El Rancho Verde Drive 
LaPalma, CA 90620 
213/860-2617 
FRANK, GRACE 
15036 Killion Street 
Van Nuys, CA 91411 
818/780-4766 
HAYES, RUTH 
4320 Lime Avenue 
Long Beach, CA 90807 
213/426-9177 
HOOD, CARMEN 
1802 Atlantic City Ave. 
Grover City, CA 93433 
805/481-0530 
HUGHES, DONNA MOWELL 
432 Greensboro Ct. 
Claremont, CA 91711 
714/621-3740 
HUSMANN, ANN LOUISE 
5511 Wilma Street 
Torrance, CA 90503 
213/371-8843 
KELLER, MIMI 
9605 Karmont Avenue 
South Gate, CA 90280 
2l3/602-69l2 
Pacific Oaks College 
5 Westmoreland Place 
Pasadena, CA 
April 24, 1982 
CAROL PHILL IPS, Ph. D. 
1241 G. Street N.W. Suite 802 
Washington, DC 20005 
202/638-6656 
24 
Long Beach Schools 
Classroom Teacher 
2l3/599-l888 
Simi Valley Schools 
Speech/Langauge Therapi st 
805/526-5532 
Los Angeles Schools 
Educa ti on Speciali st 
2l3/860-4629 
Carmelita Child Dev. Ctr. 
Director 
805/481-0530 
Charter Oak Schools 
Kindergarten Teacher 
Dir, Nova Children's Museum 
818/966-8675 
El Camino College 
Assi stant Prof essor 
2l3/ 532-367 0 
Paramount Schools 
Special Class Teacher 
2l3/630-3l31 
b 
LAOS, DIANE 
1850 Chandeleur 
San pedro, CA 90732 
213/833-8509 
PULSKAMP, BRENDA 
2820 Rio Vi sta Dr ive 
Bakersfield, CA 93306 
805/871-1144 
ROBERTS, GENEVA 
765 Kempton Street 
Spring Valley, CA 92077 
619/464-2796 
SKJ ERVEM, DELORES 
29617 Grandpoint Lane 
Rancho Palos Verdes, CA 90274 
213/519-8851 
WILMSHURST, ANN 
4244 Tulane Avenue 
Long Beach, CA 90808 
213/421-8702 
25 
California State University 
Si te Coor di na tor 
213/516-3522 
California State College 
Nursing Education/Early 
Childhood 
Alpha Kappa Alpha 
Head Start Director 
714/442-9251 
Part-time instr uctor 
Harbor College 
Wilmington, CA 
Head Start Specialist 
213/924-1560 
CLUSTER 13 
South Florida 
MEETING LOCATION: 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
ALEXANDRA, CELENE A. 
B-5 Briny Breezes 
Boynton Beach, FL 33435 
305/276-4304 
BEKKERS, BERNARD H. 
9115 S.W. 100 Ave. Rd. 
Miami, FL 33176 
305/274-3501 
CUSSEAUX, ULEASE S. 
3920 N.W. 188 Street 
Nova University 
Ft. Lauderdale, FL 
September 11, 1982 
MARCIA SKOPP, Ed.D. 
2353 N.E. 26th Street 
Lighthouse Point, FL 33064 
305/941-3467 
Pal m Beach County School s 
Program Specialist-Music 
Therapy 
305/684-514 4 
Dade County Schools 
School Psychologist 
305/274-3501 
Carol City Gardens, FL 33055 
305/621-7088 
Broward County Schools 
Reading and Math Spec. 
305/989-5600 
DARVAS, ELIZABETH 
560 N.W. 58 Court 
Miami, FL 33126 
305/261-4807 
FERGUSON-SMITH, PAMELA A. 
17511 N.W. 12th Avenue 
Miami, FL 33169 
305/620-7631 
GOLDINHER, MARTIN R. 
15910 N. Wind Circle 
Ft. Lauderdale, FL 33326 
305/389-7541 
HALEY, VIRGINIA 
2509 SW 74th Terr. 
Davie, FL 33317 
305/474-5439 
26 
Dade County Schools 
Elementary Teacher 
305/443-2529 
Dade County Schools 
Teacher of Emotionally 
Handicapped 
Dade County School s 
Asst. Supervisor of Office 
of Educational Accountability 
305/376-1506 
Team Coordinator/Teacher 
Pre K IV - University School 
of Nova University 
305/475-7568 
HAMEL, FRANCINE 
8420 S.W. 133 Ave.Rd., #419 
Miami, FL 33183 
phone unpubli shed 
HAUSER, LESLEY 
4100 N.W. 100TH Avenue 
Coral Springs, FL 33065 
305/753-3457 
HIRSH, FRAN 
9421 Sea Turtle Manor 
Plantation, FL 33324 
305/473-4693 
HOL ME S , SALL IE 
18515 N.W. 22 Place 
Miami, FL 33 055 
305/620-4636 
JONAS, RENAl 
206 N.W. 41st Avenue 
Deerfield Beach, FL 33441 
305/421-0814 
KEYS, CARRIE N. 
17930 N.W. 25th Avenue 
Miami, FL 33056 
305/620-0916 
KOCH, LARRY 
9200 Lime Bay Blvd., #204 
Tamarac, FL 33321 
305/944-7671 
LANGENTHAL, STUART 
9639 N.W. 27 Street 
Coral Springs, FL 33065 
305/753-1034 
McMILLAN, IDA 
P. O. Box 242 
Homestead, FL 33030 
305/247-8113 
MANBURG, SHERRY 
(see business address) 
27 
OWner/Director of Private 
School 
305/448-7521 
Prog. Dir./Consultant 
305/974-2400 
University School of Nova 
University 
Asst. Di rector 
305/475-7529 
Dade County Schools 
Third Grade Teacher 
305/635-7505 
Health & Rehabilitative 
Services 
Speech Pathologist 
305/276-0441 Ext. 319 
Dade County Schools 
Kindergarten Teacher 
305/635-7505 
Broward County Schools 
School Psychologi st 
305/885-2543 
Broward County Schools 
School psychologi st 
305/765-6714 
Avocado Elementary School 
Teacher of Exceptional Students 
305/247-4942 
Director,Cedarail Child Care 
Center - Cedars Medical Ctr. 
1400 NW 12th Avenue 
Miami, FL 33136 
305/325-4539 
RODRIGUEZ, IRENE 
5820 N. Church Ave. 
Tampa, FL 33614 
813/885-5239 
SACHS, FRANCES 
9760 S.W. 12 Terrace 
Miami, FL 33174 
305/221-1148 
SKINNER, DONNA 
738 Iv ory Lane 
W. Palm Beach, FL 33406 
305/683-2189 
STEWART, RANDALL C. 
3762 Blue Ridge Road 
West Palm Beach, FL 33406 
305/967-8724 
STOLPEN, DINA 
8207 NW 8 Place 
Plantation, FL 33324 
305/472-1260 
TRU SH IN, BARBARA 
360 N. Hibiscus Drive 
Miami Beach, FL 33139 
305/672-2345 
WEINSTEIN, BARBARA 
9815 N.W. 20th Street 
Coral Springs, FL 33065 
305/753-1085 
WESSEL, DOROTHY 
7961 S.W. 141 Terrace 
Miami, FL 33158 
305/235-5702 
28 
Hillsborough Schools 
Primary I Teacher 
813/988-4428 
L.D./Special Ed. Teacher 
Homestead Sr. High School 
305/245-7000 
Elementary School Principal 
305/588-2657 
Palm Beach Schools 
Personnel 
305/684-5104 
University School of Nova 
University 
Kinder ga rten Tea cher 
305/475-7500 
Dade County Schools 
School psychologi st 
305/643-5780 
Program Director Title XX 
Early Childhood Development 
Association 
305/486-3900 
Dade County Schools 
Elementary Teacher 
3 OS/235-146 4 
b 
MEETING PLACE: 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
BASTIEN, MARILYN 
3861 W. 108th Place 
Chicago, IL 60655 
312-238-6285 
BRANCH, JEANNETTE 
6228 S. Park Shore 
East Court 
Chicago, IL 60637 
312/947-0987 
BRASSEL, JUANITA 
9906 S. seeley 
Chicago, IL 60643 
312/881-8904 
COMBEST, JOYCE E. 
3526 S. Rhodes 
Chicago, IL 60653 
312/373-4425 
DOMAIN, DEBORAH A. 
1825 N. Lincoln Plaza 
Chicago, IL 60614 
312/787-5965 
FARMER, DENEITA JO 
1121 Nichols Lane 
Maywood, IL 60153 
312/343-6144 
FIFER, EDITH 
8215 S. Morgan 
Chicago, IL 60620 
312/723-7588 
CLUSTER 14 
Chicago, Illinois 
Holiday Inn 
305 N. Orleans Street 
Chicago, IL 60654 
October 1, 1983 
MARY MCNAMARA, Ph.D. 
705 Chanticleer Lane 
Hinsdale, IL 60521 
(312) 655-4339 
29 
Chicago Public Schools 
Guidance Counselor 
312/238-6244 
The Woodlawn Organization 
v. president, Human Services 
312/288-5840 
Chicago Public Schools 
Kindergarten Teacher 
Chicago Public Schools 
LD Teacher 
312/847-7597 
Overton Child/Parent Center 
Preschool Teacher 
312/285-3091 
Leif Erikson School 
Headstart Teacher 
312/265-0060 
Chicago Public Schools 
Instructional Intervention 
Teacher 
312/890-8000 Ext. 8337 
FITZGERALD, MICHAEL K. 
5830 N. Magnolia 
Chicago, IL 60660 
312/561-8199 
GILMORE, JACQUELYNNE 
2772 E. 75th 
Chicago, IL 60649 
312/721-9531 
HARMON, GERALDINE 
1058 West 61st Avenue 
Merrillville, IN 46410 
HARRISON-COBBINS, IVY M. 
7121 S. Drexel Avenue 
Chicago, IL 60619 
312/667-5181 
HORNBROOK, JOHN 
3919 Eastbrooke Drive 
Evansville, IN 47711 
812/476-1057 
HUDSON, VIVIAN 
8043 S. Hermitage 
Chicago, IL 60620 
312/874-8488 
JEFFERS, PATRICIA 
2061 Berkshire Court 
Carpentersville , IL 60110 
312/428-7491 
KING, LINDA 
1230 N. Oak Park Avenue 
Oak Park, IL 60302 
312/386-0228 
KOZUBAL, DIANE 
7331 Knickerbocker Pkwy. 
Hammond, IN 46323 
219/844-1976 
LANG HART , LINDA 
9359 Prai rie 
Chicago, IL 60619 
312/995-8977 
30 
Day Care Center 
Director 
312/761-2522 
Dept. of Gov't Funded Programs 
Coordinator - Child Parent Ctr 
312/890-8200 
Education Consultant 
Ivanhoe Elementary School 
Gary, IN 46407 
School Age Program 
Program Coordinator 
312/772-1010 
Alternative Educ. School 
Counselor 
812/ 425-3501 
Mosan Child Parent Center 
Teacher 
312/521-0557 
Elgin Public Schools 
1st grade teacher 
312/289-5661 
Chicago Public Schools 
Nurse Coordinator 
Head Start Health Program 
312/890-8748 
Our Lady of Perpetual Help 
School 
Kindergarten/Nursery Teacher 
219/844-3454 
Burnside Academy 
Kindergarten Teacher 
312/723-1990 
MARTIN, BEVERLY 
4850 S. Lake Park Avenue 
Chicago, IL 60619 
312/624-4113 
PAWELSKI, DOROTHY 
9937 South Hamilton Ave. 
Chicago, IL 60643 
312/238-6179 
PRIEST, DELMA 
948 N. Homan AVe. 
Chicago, IL 60651 
312/533-3526 
RICHARDS, DAVID 
8528 Oriole Court 
Orland Park, IL 60462 
312/460-8831 
SCHNOBRICH, JANICE 
766 Mawman Ave. 
Lake Bluff, IL 60044 
312/234-9002 
SMITH, SANDRA ANN 
2108 Lincoln Street 
Evanston, IL 60201 
312/864-7933 
WElL, CHERYL 
8904 S. East End Avenue 
Chicago, IL 60617 
312/933-0011 
31 
Truman College 
Assistant Professor 
312/878-1700 
Chicago Public Schools 
Learning Disabilities 
Specialist 
312/238-6243 , 
Chicago Public Schools 
Teacher - Team Coordinator 
312/278-6526 
Chicago Public Schools 
Learning Disabilities Teacher 
312/2j3-5168-5169 
Howland School 
Teacher "Follow Through" 
Kindergarten 
312/762-4750 
First United Methodist 
Nur sery School 
Teacher 
312/ 864-7100 
Henson/Ol ive CPC 
Parent Resource Teacher 
312/522-0405 
CLOSTER 15 
Wilmington, Delaware 
MEETING PLACE: 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
BURRESS, WILHELMINA 
15707 Presswick Lane 
Bowie, MD 20716 
301/249-6461 
BURRIS, HERMINE 
3750 N. Bouvier Street 
Philadelphia, PA 19140 
215/229-5708 
CARLSON, SHARON 
535 Friendship 'Avenue 
Lancaster, PA 17603 
717/291-9183 
DAVIS, MELVIN 
257 Tri-Hill Road 
York, PA 17403 
717/846-4922 
DAWES, DONALD 
251 N. Sproul Road 
Broomall, PA 19008 
215/356-3515 
DRAPER, CATHERINE 
#4 Wissahickon Lane 
Philadelphia, PA 19119 
215/844-6377 
GITOMER, RIVALEE 
5623 Groveland Ave. 
Baltimore, MD 21215 
301/664-5955 
Radi sson Hotel 
700 King Street 
Wilmington, DE 19801 
September 10, 1983 
RILEY HOLMAN, Ed. D. 
34 East Washington Street 
West Chester, PA 19380 
215/696-3436 
32 
Child Care Center 
2nd Grade Teacher 
301/721-2735 
Board of Education 
Teacher SlEd. 
609/667-3903 
Montessori Learning Center 
Di re ctor 
717/569-8351 
York, PA Hospital 
Director of Substance Abuse 
717/771-2421 
Brookhaven Middle School 
Chandlier and Lister Sts. 
Brookhaven, PA 19015 
215/872-5100 
Philadelphia Schools 
Language Skills Teacher 
Towson State University 
Instructor 
301/321-3187 
GLANVILLE, CATHRYN 
Box 2863 
Augusta, GA 30904 
404/592-6264 
GOLDSTEIN, ALAN 
121 Derby Drive 
Freehold, NJ 07728 
201/462-3207 
GUNDLING, ROBERT 
Valley View Apt. 
Lexington 11 
Pottstown, PA 19464 
215/326-7841 
HORST, AL ICE 
S. R. Box 609 
Lakeville, PA 18438 
717/226- 9031 
HUMPHRIES, BARBARA 
1344 Quincy Street NW 
Washington, DC 20011 
202/829-7994 
JONES, AGNES 
3142 Kennard Lane 
Decatur, GA 30032 
404/ 284-6681 
KASKE, WAYNE 
13315 S. Cresap St. 
Cumberland, MD 21502 
301/ 729-2698 
LAUDERBAUGH, GINGER 
514 Westwood Drive 
Dover, DE 19901 
302/674-8353 
LEVI, EILEEN 
9913 Sorrel Avenue 
Potomac, MD 20854 
301/ 229':'2050 
LEVINE, SALLY 
734 Lindale Avenue 
Drexel Hill, PA 19026 
215/623-3641 
33 
Medical College of Georgia 
Chairperson, Parent-Child 
Nur sing Dept. 
404/828-2451 
Main Street School 
School psychologist 
201/446-7766 Ext. 257 
Lower Pottsgrove Elem. School 
Kindergarten Teacher 
215/323-7510 
Wallenpaupack Sch. Dist. 
Coordinator of Gifted Program 
717/226-2183 
Wash., D.C. Public Schools 
Teacher 
202/576-6075 
Atlanta Public Schools 
2nd Grade Teacher 
404/ 659-3381 
Garrett County Schools 
School Psychologi st 
301/ 334-8121 
Public Health, Delaware 
Social Work er/ Counsel or 
302/736-6038 
Division of Head Start 
Di re ctor 
301/279-9040 
Highland Park Elem. 
Reading Speciali st 
215 / 853-4530, 31,32 
LOFTON, ARNETHA 
1619 4th Avenue 
Asbury Park, NJ 07712 
201/774-3206 
LOVELESS, VERNISE 
4109 Pepperton Drive 
Raleigh, NC 27606 
919/851-5260 
MacWRIGHT, ALICIA 
21-10 Civic Center Drive 
East Brunswick, NJ 08816 
201/238-1975 
MAXWELL, SUSAN 
191 Chandler Drive 
Hersheys Mill 
West Chester, PA 19380 
215/436-5015 
PATRYLO, CAROLE 
37 North Riding Drive 
Cherry Hill, NJ ' 08003 
609/428-7325 
PH IL PART, MAMIE 
301 Neptune Blvd. 
Neptune, NJ 07753 
201/774-6782 
REICH, STANLEY G. 
54 Wilridge Road 
Geor getown, CT 06829 
203/544-9062 
ROBINSON, IRENE 
424 Halifax Street 
Warrentown, NC 27589 
919/257-3401 
SCHEIN, SALLY 
4 Harding Avenue 
Dumont, N.J. 07628 
201/385-4299 
SINGH, JOYCE 
16 Hea th Lane 
Willingboro, NJ 
609/871-7554 
34 
Red Bank Public Schools 
Art Teacher 
201/842-7515 
CDA (Child Dev. Assoc. Prog.) 
Director 
919/755-2904 
Director/Head Teacher 
Day Care Center 
Inst.-Dept. of Psych. 
Rutgers Univ. 
201/932-8881 
PA State University 
Assoc. Prof. Communicative 
Disorders, Speech and Hear-
ing Clinic 
215/436-2588 
Joyce Kilmer School 
Teacher of the Handicapped 
609/667-3903 
Bangs Ave. Schools 
Teacher 
201/776-2545 
School Psychologist 
203/222-2564 
Warren County Schools 
3rd Grade Teacher 
919/257-3695 
Cranford Schools 
Learning Disabilities Teacher 
Consultant 
201/272-9100 x221 
YWCA 
609/963-7614 
Z IV, SHARON 
7610 Lorry La. 
Baltimore, MD 21208 
301/486-0460 
35 
Scotts Branch Elementary 
Asst. Principal 
301/922-2202 
-CLOSTER 16 
South Florida 
MEETING PLACE: 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
BODENHORN, CHARLOTTE 
505 Cinnamon Drive 
Satellite Beach, FL 32937 
305/777-0043 
FARRAR, ELIZABETH 
12730 w. Ave. H 
West Palm Beach, FL 33410 
305/ 793-6411 
GARRETT, JOHN 
1330 Mariposa Drive 
Palm Bay, FL 32905 
305/725-8468 
GElS, TARJA 
8320 S.W. 162nd Street 
Miami, FL 33157 
305/238-9064 
GESSNER, BETH W. 
697 N.E. Horizon Lane 
Port St . Lucie, FL 33452 
305/ 878-2183 
GILMORE, HELEN M. 
Nova University 
Ft. Lauderdale, FL 
January 7, 1984 
MARY S. MANK, Ed.D. 
13951 Kendale Lakes Circle 
Miami, FL 33183 
305 / 387-0602 
Transitional First Grade 
Teacher 
305/254-5515 
Gove Elementary School 
Chap. I Basic Read. Gr.l 
305/ 996-7213 
Brevard County Schools 
Elem. Guidance Counselor 
305/ 254-5515 
Dade County Schools 
Teacher 
305/245-1055 
St. Lucie County Schools 
Diagnostic & L.R. Consultant 
305/4654-4020, Ext. 25 
7030 Half Moon Circle, #518 
Hypoluxo, FL 33462 
305/ 582-6520 
Palm Beach County Schools 
Program Specialist, Gifted Ed. 
305/ 684-5150 
GOLDMAN, RENEE 
560 N.W. 75th Avenue 
Plantation, FL 33317 
305/792-3263 
36 
A.G . E. 
9897 W. Oakland Pk. Blvd. 
Sunrise, FL 33321 
305/749-1333 
HAMLIN, BARBARA 
Box 5 
Litchfield, CT 06759 
203/567-0445 
KELLER, CAROL 
6075 S.W. 128th Street 
Miami, FL 33156 
305/661-8162 
LOPEZ, GIL 
1314 S.W. 136 Place 
Miami, FL 33184 
305/221-2150 
MORRIS, VELMA 
8481 NW 17th Court 
Pembroke Pines, FL 33024 
305/432-9542 
PEREZ, MARIA 
8220 Grand Canal Drive 
Miami, FL 33144 
305/559-1043 
PORTNOY, ROBERT 
1660 SW 67th Avenue 
P1atation, FL 33317 
305/587-7572 
ROLLINS-BELLOWS, JOAN C. 
7000 Nova Drive, 102-E 
Ft. Lauderdale, FL 33314 
305/472-1772 
SMITH, NERAIDA 
10860 S.W. 156th Street 
Miami, FL 33157 
305/251-5007 
TALERICO, FRANK 
6710 NW 23 Street 
Margate, FL 33063 
305/974-3117 
TRINCA, SANDY 
1951 N.E. 52nd Court 
Ft. LaUderdale, FL 33308 
305/771-0885 
37 
Children's Center of New 
New Milford 
Director 
203/354-1883 
Dade County Schools 
Elementary Teacher 
305/235-1464 
Dade County Schools 
School psychologist 
305/883-1007 
Dade County Schools 
Teacher 
305/691-5531 
Sweetwater Elementary 
Teacher 
Dade County Schools 
Classroom Teacher 
305/688-4605 
Director - Ft. Lauderdale 
Oral School of Nova Univ. 
305/475-7324 
Broward County School 
Resource Teacher 
305/765-6901 
Margate Hearing Center 
Clinical Audiologist 
305/972-0524 
Westminster Academy 
Kindergarten Teacher 
305/ 771-4600 
b 
VARNER, NANCY 
14785 S.W. 99th Lane 
Miami, FL 33196 
305/386-4891 
WEBB, NINA 
471 Poinciana Court 
Satellite Beach, FL 32937 
305/777-0762 
YOUNG, PAULINE A. 
12805 SW 103 Court 
Miami, FL 33176 
305/235-9461 
38 
Dade County Schools 
Kindergarten Teacher 
305/235-1464 
Brevard County Schools 
Kindergarten Teacher 
305/631-1911 
Dade County School s 
Placement Specialist 
305/643-5780 
CLUSTER 17 
Bradenton, FL 
MEETING LOCATION: 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
ADAMS, BRIAN F. 
6205-36 Ave. W. 
Bradenton, FL 33529 
813/794-3631 
BABCOCK, HARRIET L. 
Box 22, 411 Poinsettia Rd. 
Anna Maria, FL 33501 
813/778-5462 
BELUSCHAK, ELAINE BURNS 
3418 S.E. 19th Place 
Cape Coral, FL 33904 
813/542-6571 
BRODHECKER, SHIRLEY 
5254 Skylark Court 
Cape Coral, FL 33904 
813/549-2132 
CARICO/ONDRULA, SHARON 
642 Shorelake Place 
Oldsmar, FL 33557 
813/920-5026 
CHERNOW, DIANE 
315 Schoolside Drive 
Lehigh, FL 33936 
813/369,..7394 
DESJARDINS, MARGARET 
417 Orange Drive 
Port Charlotte, FL 33952 
813/629- 06 51 
Bayshore High School 
5323 34th Street West 
Bradenton, FL 
March 3, 1984 
JEAN HARRELL, Ed. D. 
10330 Tarrah Lane 
Bonita Springs, FL 33923 
813/947-4436 
39 
Blackburn School 
Elementary Teacher 
813/722-74 42 
Manatee County Schools 
Astrocyte Programmer 
Caloosa Elementary School 
Elementary Teacher 
813/574-3113 
Caloosa Elementary School 
Music Teacher 
813/574-3113 
Guidance Counselor, K-6th 
813/229-1631 
Alva Elementary School 
Kindergarten Teacher 
Manatee Jr. College 
Instr uctor 
813/484-3534 
DOHRN, ELIZABETH 
2305 SE Fifth Court 
Cape Coral, FL 33904 
813/772-2924 
ESPINOSA, MARILYN A. 
1155 Rosemary Ct. B-203 
Naples, FL 33940 
813/216-1531 
FINE, BILLYE JOYCE 
2027 Dolphin Blvd., S. 
St. Petersburg, FL 33707 
813/343-6947 
HERTZ, RAE GILL 
2507 Holly Ridge Drive 
New Port Richey, FL 33552 
813/848-2667 
HOWZE, WENDELL M. 
795 25th Ave. N. 
St. Petersburg, FL 33704 
813/821-3093 
JONES, DOLORES P. 
600 W. Crawford St. 
Arcadia, FL 33821 
813/494-0437 
KISH, SUE 
4118 38th Ave., E. 
Bradenton, FL 33508 
813/748-4450 
NEEDHAM, CHRISTINE M. 
17316 Phlox Dr. S. E. 
Fort Myers, FL 33908 
813/489-1036 
NICHOLS, DIANE 
P.O. Box 142, Boggess Road 
Ft. Ogden, FL 33842 
813/494-3132 
PAPA, JOAN C. 
6212 8th Ave. Dr.W. 
Bradenton, FL 33529 
813/792-2699 
40 
Cal 00 sa El ementa ry 
Teacher of Gifted (K-5) 
813/574-3113 
Poinciana Elementary School 
PMH Teacher 
813/261-2141 
Central Christian Church School 
Dir. of Children's Education 
813/321-4900 
Anclote Elementary 
Kindergarten Teacher 
Adjunct Professor 
Area Health Coordinator 
St. Petersburg 
813/823 -66 96 
Gifted Teacher - K-5 
813/494-3155 
EH Teacher - K-l 
Fruitville Elem. School 
813/371-2335 
Psychologist 
Fort Myers 
813/939-1000 
Director of Research & 
Evaluation 
813/494-4222 
Elementary Teacher 
ROSE, MADELINE J. 
2431 Heron Terrace AI0l 
Clearwater, FL 33520 
813/ 576-7822 
ROUNDTREE, DORIS J. 
1722 17th St., E. 
Bradenton, FL 33508 
813/ 748-7613 
41 
Site Manager - Latchkey 
Family Day Care Homes 
813/ 381-1861 
Elementary School 
Guidance Counselor 
813/722-5101 
CLUSTER 18 
Ft.Lauderdale, FL 
MEETING LOCATION: 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
ABELLEIRA, PATSY G. 
3730 NW 2nd Terrace 
Miami, FL 33126 
305/ 649-0380 
COCCHI, RALPH C. 
1195 NW 92nd Avenue 
Pembroke Pines, FL 33024 
305/432-6747 
DAVIDSAVER, GLORIA 
908 SE 6 th Court 
Ft Lauderdale, FL 33301 
305/ 522-4862 
DAVIS, LARRY B. 
6763 Towhee Drive 
Melbourne, FL 32901 
305/ 725-5699 
DOTY, JEANICE J. 
12331 S.W. 264 Street 
Naranja, FL 33032 
305/257-5364 
HERNANDEZ, ADA B. 
855 West 7lst Street 
Hialeah, FL 33014 
305/821-6556 
JOHNSON, JEROME 
17410 S.W. 108 Avenue 
Miami, FL 33157 
305/ 253-8834 
Nova University 
Hollywood Mailman Building 
3301 College Avenue 
Ft. Lauderdale, FL 
December 15, 1984 
SELMA KAHN, Ed . D. 
1500 SW 4th Court 
Ft. Lauderdale, FL 33312 
305/467-9739 
42 
Dade County School Board 
First Grade Teacher 
305/ 445-1351 
Parkview Elementary School 
Physical Education Teacher 
305/621-1591 
Broward Cty. Board of Public 
Instruction 
305/ 765-6170 
Meadowlane Elementary Scho ol 
Physical Education Teacher 
305/ 723-6354 
Leisure City Elementary School 
First Grade Teacher 
305/247 - 5431 
Dade County Public Schools 
Second Grade Teacher 
305/ 822-0301 
Richmond Elementary School 
Sixth Grade Teacher 
305/ 238-5196 
KASDAGLIS, MICHAEL 
10270 N.W. 35th Street 
Coral Springs, FL 33065 
305/752-2361 
KL INE, JUDITH 
6662 Boca Del Mar Drive #715 
Boca Raton, FL 33433 
305/391-9452 
KOCH, FRANCENA J. 
14020 Harrison Street 
Miami, FL 33176 
305/233-9645 
MERETSKY, LYNN T. 
4848 N.W. 24th Court #407 
Lauderdale Lakes, FL 33313 
305/7 35-9822 
MURAWKA, JOYCE A. 
372 N.E. 103rd Street 
Miami Shores, FL 33138 
305/751-7612 
MYLES, WILLIE 
4160 NW 21st Street, Apt.129D 
Lauderhill, FL 33311 
305/975-8750 
NAPOLI, RICHARD A. 
10330 N.W 18th Place 
Pembroke Pines, FL 33026 
305/432-8735 
NEBB, GRACE 
12925 S.W. 186th Terrace 
Miami, FL 33157 
305/255-5415 
NENORTAS, GINT V. 
3248 N.w. 122nd Avenue 
Coral Springs, FL 33065 
305/753-3784 
PARK, MICHELLE A. 
18051 Biscayne Blvd, #405 
N. Miami Beach, FL 33160 
305/931-6976 
43 
Family Therapi st 
Poinciana Elementary School 
Teacher 
305/732-9350 
Dade County Public Schools 
Teacher 
305/221-7961 
Bair Middle School 
Teacher of Emotionally Handi-
capped 
305/741-2440 
Bay Harbor Elementary School 
Teacher of the Gifted Program 
305/865-7912 
Early Childhood 
Assoc. - Child 
Center Director 
305/486-3900 
Development 
Development 
Rock Creek Academy 
OWner 
305/435-2380 
Milam Elementary School 
Teacher 
305/822-0301 
Broward County Board of 
Education - Teacher 
305/581-2111 
Bunche Park Elementary School 
Speech Pa thologi st 
305/621-1469 
b 
REVELJ, EL IZABETH O. 
884 Gardenia Lane 
Plantation, FL 33317 
305/792-0664 
ROBINSON, ARLANE J. 
10461 S.W. 14lst Drive 
Miami, FL 33176 
305/255-8228 
STEWART, ANNE R. 
19720 Bel Aire Drive 
Miami, FL 33157 
305/235-2657 
TOMLINSON, ANCELYN E. 
6230 S.W. 63rd Avenue 
Miami, FL 33143 
305/661-3295 
44 
F.I.U., College of Technology, 
Dept. of Physical Therapy 
Asst. Professor 
305/554-2266 
Dade County Public Schools 
Teacher 
305/271-2111 
Dade County Public Schools 
Kindergarten Teacher 
305/350-3461 
Dade County Public Schools 
Fourth Grade Teacher 
305/667-7581 
CLUSTER 19 
Or! ando, Florida 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
AKINS, NANCY 
3020 Saratoga Drive 
Orlando, FL 32806 
305/894-1154 
ANDERSON, FAY 
607 Island View Drive 
Brunswick, GA 31520 
912/264-8345 
BATES, DONALD 
132 Warbler Lane 
Casselberry, FL 32707 
305/695-2563 
. 
BERNBAUM,BARBARA 
June 15, 1985 
PEGGY MORENO, Ed.D. 
311 S.E. 53rd Court 
Ocala, FL 32671 
904/694-2935 
Calvary Assembly 
Assistant principal 
305/644-1199 
Publisher / Teacher, 
Consultant/Child Therapist 
912/265-5552 
Seminole County School Board 
Teacher 
305/365-3262 
410 Alcazar Avenue 
Altamonte Springs, FL 32714 
305/ 869-0296 
Mid-Florida Psychiatric Assoc. 
305/647-1781 
BOND, GARY 
3245 61 Terrace S. #1 
St. Petersburg, FL 33712 
813/ 867-0853 
BROUN, FRANCES W. 
2348 Winston Way 
Augusta, GA 30906 
404/ 798-6940 
CHAN, DIANA 
124 S.E. 39th Street 
Cape Coral, FL 33904 
813/ 542-:-0499 
CROSBY, SHIRLEY H. 
Route 2, Box 189A 
Abbeville, SC 29620 
803/ 446-2508 
45 
Pinellas County Schools 
Teacher 
813/442-1171 
Richmond Cty. Board of Ed. 
Teacher 
404/737-7200 
Edgewood Elementary School 
Teacher 
813/334-6205 
Greenwood School Dist. #50 
Teacher 
803/223-4348 
DEANE, AGNES 
R. R.17 
5726 Trowbridge Lane 
Macon, GA 31210 
912/477-6227 
DIKE, JANICE 
1741 Kamler Avenue 
Orlando, FL 32817 
305/273-7330 
GONZALEZ, REGINA 
3908 Cherry Street 
Tampa, FL 33607 
813/876-4521 
HENKLE, SHIRLEY 
601 Tuscany Court 
Sanford, FL 32771 
305/323-6139 
MORRISON, ELIZABETH 
1311 64th St. NW 
Bradenton, FL 33529 
813/792-2532 
OTTE, NANCY 
911 Lake Side Drive 
Largo, FL 33541 
813/585-5906 
RICHARDSON, DONALD M. 
5465 Curryford Road, #D3 
Orlando, FL 32806 
305/275-9876 
SELB Y , KAR YN 
8725 Chatham Street 
Ft. Myers, FL 33907 
813/275-7540 
WINTER, GWEN 
26 Charterhouse Avenue 
Piedmont, SC 29673 
803/845-3255 
46 
Bibb County School Board 
Teacher 
912/742-8711 
Orange County Schools 
Instr uctor 
305/422-3200 
Citrus Park School 
Teacher 
813/920-5524 
Lake Mary Elementary School 
Music Teacher 
305/322-5218 
Hana tee Cty. School Boa rd 
Teacher 
813/746 -5171 
Latchkey Services for 
Children, Inc. 
Program/Training Director 
813/581-6835 
Cypress Park School 
Elementary School Counselor 
305/876-2185 
Lee Mental Health Center 
Clinician 
813/275-3222, ext.278 
Greenville County Schools 
Art Specialist/Gifted & 
Elementary Education 
803/242-6450 
CL U S'l'ER 20 
Indianapolis, Indiana 
START DATE: July 11, 1985 
CLUSTER 
COORDINATORS: AUDREY WITZMAN, Ed.D. 
450 East 725 North 
Valparaiso, IN 46383 
219/464-1787 
ALAN NELSON, Ed.D. 
98 Ben Franklin Rd.S. 
Indiana, PA 15701 
412/465-2728 
BARBER, GERALDINE 
8441 Oak Avenue 
Gary, IN 46403 
212/938-9298 
BARRY, ELEANOR 
229 Garland Street 
Pittsburgh, PA 15218 
412/731-5836 
BOW~IAN, DENNIS 
1740 Plantation Drive 
Martinsville, IN 46151 
317/342-3405 
BRANCA, MARY ELLEN 
6615 Woodford Lane 
Indianapolis, IN 46237 
317/786-4633 
BRANCA, RONALD 
6615 Woodford Lane 
Indianapolis, IN 46237 
317/786-4633 
ELSEY, DONALD 
1459 Battalion Drive 
Charleston, SC 29412 
803/795-6433 
EMBLER, MARC 
116 Runnymeade Lane 
Summerville, SC 29483 
803/875-5165 
GOL DB ERG, SALL Y 
2900 Scott Ave. N. 
Minneapolis, MN 55422 
612/588-2535 
47 
Gary Community School Corp. 
Teacher 
219/886-6400 
Pittsburgh Board of Education 
supe rvi sory Prog ram Spec., 
Day Care 
412/682-5640 
Mooresville Consolidated 
School Corp., School psychol., 
Director of Special Education 
317/831-0950 
Juvenile Detention Center 
Director of Child Care 
317/924-7569 
Marion Ct. Assoc. for Retarded 
Citizens 
Mgr., Program Support Services 
317/264-1437 
Southern Pines Psych. Hosp. 
Child's Unit Coordinator 
803/747-5830, ext. 514 
Southern Pines Hospital 
Psychia tric Social Worker 
803/747-5830, ext. 510 
Minnesota Dept. Human Services 
Licensor 
612/296-2873 
HARDER, HEATHER 
501 S. Main 
Crown point, IN 46307 
219/663-8282 
HILL, TERETHA 
1819 Penfield Ct. S. 
Columbus, OH 43227 
614/239-9340 
JAIME, MICHAELE 
1314 S. Jefferson 
Saginaw, MI 48601 
517/755-5938 
JAMES, IRMATINE 
1301 Ralston 
Gary, IN 46406 
219/949-5042 
JONES, ROLL IE 
7842 S. Prairie 
Chicago, IL 60619 
LONGSHORE, CYN~IA 
342 Hiland Drive 
Panama City, FL 32404 
904/763-8121 
MIRSKY, PATRICIA 
6813 Fairwood Ct. E. 
Indianapolis, IN 46256 
317/842-4475 
MOSLEY, MELVA 
7323 Ash Place 
Gary, IN 46403 
219/938-9135 
SHARMA, VANDANA 
104 Leslie Rd. 
Monroeville, PA 15146 
412/856-9560 
SHELBY, MADGE 
P. O. Box 1166 
Uniontown, PA 15401 
412/437-7474 
48 
Small World Child Care Ctrs. 
Director/Owner 
219/769-6005 
Lincoln Park E1em. School 
Teacher 
614/443-7652 
School Psychologist 
550 Millard 
Saginaw, MI 48601 
517/776-0300 
Gary Community School Corp. 
Langauge and Arts Teacher 
219/886-6400 
Chicago Board of Education 
Teacher 
312/776-2811 
Bay Cty. School Board 
Teacher 
904/286-6481 
Speedway Public Schools 
Dir. of Special Ed./ 
School Psychologist 
317/244-3359 
Gary Community School Corp. 
Teacher 
219/949-2035 
Allegheny Cty. Head Start 
Education Coordinator 
412/394-5863 
Laurel Highlands School Dist. 
STEWART, RUTH L. 
5042 N.Oak St. Trfwy 
#141 
Kansas City, MO 64118 
816/455-1057 
TILLONA, SALVATORE 
238 Todt Hill Road 
Statten Island, NY 10314 
718/761-3088 
WADDINGTON, JUDITH 
R.D. #8 Box 254 
New Castle, PA 16101-9102 
412/658-1270 
49 
Midwestern Baptist Theological 
Seminary 
Di r., Chil d Development Ctr. 
816/453-4600, ext. 272 
P. S. 59 
Guidance Counselor 
718/443-3600 
Teacher 
Directress-Montessori School 
CLUS'l'ER 21 
Wilmington, Delaware 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
ALFARO, CARIDAD 
335 Grier Avenue 
Elizabeth, NJ 07202 
201/289-1954 
ALFARO, POMPILIO 
335 Grier Avenue 
Elizabeth, NJ 07202 
201/289-1954 
BARTISH, LINDA 
2460 Ginger Court 
November 9, 1985 
ELIZABETH HASSON, Ed.D. 
29 Longview Drive 
Thornton, PA 19373 
215/459-4865 
Redshaw School 
Teacher 
201/745-5344 
Roosevelt School 
Bilingual Teacher 
201/745-5396 
Cornwells Heights, PA 19020 
215/752-4902 
Neshaminy School District 
Reading Specialist 
215/752-3822 
BLAZ IER, ELAINE 
1161 Wayfield Drive 
Norristown, PA 19403 
215/666-0812 
CARLUCCI, JOHN 
417 E. Beechwold Blvd. 
Columbus, OH 43214 
614/267-1709 
CHOI, HAENG 
6625 Par kway Road 
Baltimore, MD 21239 
301/377-2181 
CRANEY, THOMAS 
17404 Hoskinson Road 
Poolesville, MD 20837 
301/972-7152 
COX, PATRICIA 
719 W. 38th Street 
Wilmington, DE 19802 
302/798-7042 
50 
St. Davids Nursery School 
Director 
215/682-3777 
School psychologist 
614/267-5481 
Baltimore City Public Schools 
Dir.,Korean-Amer. Culture Ctr. 
301/243-5230 
Public School System 
psychologist 
301/694-1446 
School Counselor 
302/429-4158 
DAVIS, PAMELA 
1306 A Camden Avenue 
Durham, NC 
919/688-4601 
DIEMER, CAROLYN 
105 Pacos Street 
Lynchburg, VA 
804/237- 27 37 
DONAHUE, JOSEPH 
48 Seville Drive 
Brick, NJ 08723 
201/477-7121 
EDLESTON, CHARLOTTE 
53 C. Jefferson Oval 
Yorktown Heights, NY 10598 
914/245-3310 
ELKS, ANN 
Route 1 
Tar Heel, NC 28392 
919/866-4245 
GALL, MICHAEL 
633 Oceanview Road 
Brielle, NJ 08730 
201/528-9175 
GORNY, BETHANIE 
7509 Bayshore Drive 
Margate, NJ 
609/822-6504 
GUTWEIN, BELINDA 
1350 Butter Lane 
Mt. Penn, PA 19606 
215/777-2980 
HARDING, MARY 
10 Dewey Dr ive 
New Brunswick, NJ 08901 
201/846-1088 
HOOD, EMILY 
1310 Alpha Street 
Henderson, NC 27536 
919/492-7392 
51 
BEH Teacher 
919/732-6136 
Liberty University 
Asst. Prof. of Education 
804/237-5961, ext. 526 
School Principal (K-6) 
609/698-5826 
Mahopac Public Schools 
Kindergarten Teacher 
914/628-3415 
Bladen Schools 
Teacher and Consultant 
919/862-4071 
Emma Havens Young School 
Teacher 
201/428-2500 
Learning Disabilities 
Consultant and Speech 
Therapist 
609/348-4166 
Owner & Admin. of Child Care 
Center; Adult Psch. Teacher 
215/777-2980 
A. Chester Redshaw School 
Musi c Educa tor 
201/745-5344 
L. B. Yancey School 
Kindergarten Teacher 
919/438-8336 
JOHNSON, GERALD 
10220 Green Forest Drive 
Silver Springs, MD 20903 
301/439-8150 
KREITZ MAN, NATALIE 
318 W. Jersey St. Bl 
Elizabeth, NJ 07202 
201/289-9442 
LENHOFF, ROSALYN 
40 Highview Road 
Caldwell, NJ 07006 
201/226-8937 
MANN, KATHLEEN 
705 Old Buckroe Road 
Hampton, VA 23663 
804/723-9288 
MELODY, JOANNE 
637 Unionville Road 
Kennett Square, PA 19348 
215/444-2867 
MILO, MARTHA 
11 Scones Drive 
Hampton, VA 23666 
804/826-5199 
OPERACH, PAUL 
76 Grove Circle 
Braintree, MA 02184 
617/848-3588 
SMITH, KAY 
P.O. Box 352 
Herndon, VA 22070 
703/437-7843 
STARR, MICHELE 
127 Seacord Road 
New Rochelle, NY 10804 
914/235-9143 
STEELE, BONNIE 
50 Hillside Road 
Strafford, PA 
215/687- 2548 
52 
Elementary School 
Principal 
301/279-3344 
Middlesex Co. Day Train.Ctr. 
Speech-Language Pa thologi st 
201/449-5035 
CDA Project Director 
201/893-4172 
Elementary Teacher 
804/838-4750 
Upland Country Day School 
Director of Lower School 
215/444-3035 
Hampton School System 
Elementary Teacher 
804/776-1001 
Speech, Hearing & Language 
Therapi st 
617/997-4511, ext.207,212 
LDR Teacher/diagnostics 
703/356-8400 
City School District 
Kindergarten Teacher 
914/632-9000 
Radnor Township School Dist. 
Elementary Educator 
SUTTON, ALFRED 
5518 Midwood Avenue 
Ba1timore,MD 21212 
301/435-1648 
TURNER, PEN INA 
1525 Robbins Avenue 
Philadelphia, PA 19149 
215/535-1185 
WEINER, SAMUEL 
6 Barnard Street 
Newark, DE 19711 
302/453- 9218 
WILSON, ADDIE 
1124 33rd Street 
Newport News, VA 23607 
804/245-2553 
53 
Director, Career Ed./Coord. 
Human Growth & Development 
301/276-0306 
Stearne School 
supervisor, pupil Personnel 
215/288-0900 
School Psychologist 
302/429-4045 
Armstrong Fundamental School 
Elementary Teacher 
804/723-5521 
<LUSTER 22 
Ft. Lauderdale, FL 
START DATE: 
CLUSTER COORDINATOR: 
ANDERSON, STANLEY 
December 14, 1985 
MARCIA SKOPP, Ed. D. 
2353 NE 26th Street 
Lighthouse Point, FL 33064 
305/782-4127 (home) 
305/941-3467 (work) 
1901 N.Atlantic Blvd.,#14A 
Ft. Lauderdale, FL 33305 
305/765-6785 
Sunrise Middle School 
Teacher 
305/765-6785 
BUTLER-BLUCHER, CYNTHIA 
1725 Odeon Street 
New Orleans, LA 70114 
504/361-8135 
CORNEL IU S, BARBARA J. 
7921 Southgate Blvd, D-8 
N. Lauderdale, FL 33068 
305/722-6853 
DOETSCH, PATRICIA 
210 SW 15 S tr eet 
Ft. Lauderdale, FL 33315 
305/467-1013 
FISHER, BARBARA 
234 Antiquera Avenue, #3 
Coral Gables, FL 33134 
305/446-6582 
FRANK, JR., WALTER 
531 N.E. 52nd Street 
Miami, FL 33137 
305/754-7662 
HEISER, LAWRENCE 
5608 Garden Avenue 
West Palm Beach, FL 33405 
305/586-0016 
HICKS, CONSTANCE G. 
1665 32nd St., W. 
Riviera Beach, FL 33404 
305/685-7204 
54 
Norbert Rillieux Elem. School 
Administrative Assistant 
504/436-8336 
Lauderdale Lakes Middle School 
Guidance Counselor 
305/731-3500 ext. 13 
Broward County Schools 
Social Worker 
305/765-6584 - 305/765-6015 
Norland Elementary School 
School psychologist 
305/653-5383 
Dade County Schools 
Teacher 
305/835-8676 
Resource Specialist/Dept. of 
Psychological Services 
305/737-7300 
Nathan B. Young Elem. School 
Teacher 
305/685-7204 
HORN, JOAN D. 
4340 NE 15th Avenue 
Oakland Park, FL 33334 
305/563-0767 
IRVING, VIRGINIA 
2769 56th Terr. S. #152 
St. petersburg, FL 33712 
813/866-1840 
JARZAB, JACQUELYN 
1606 64th Terrace S. 
West Palm Beach, FL 33415 
305/969-2399 
LASKY, CYNTHIA 
17600 N. Bay Road 
N. Miami Beach, FL 33160 
305/932-5623 
LEVINE, SHERI 
7441 sw 19th Street 
Plantation, FL 33317 
305/581-7441 
LOREDO, JOSEPH'INE 
19723 NE 12th Place 
N. Miami Beach, FL 33179 
305/652-2734 
LOUCAS, GARY 
6030 Lagorce Drive 
Miami Beach, FL 33140 
305/861-8355 
MARCUS, BARBARA 
10740 NW 20th Drive 
Coral Springs, FL 33065 
305/753-3999 
MELIUS, HEIDI 
665 NW 21st Street 
Wilton Manors, FL 33311 
305/565-9143 
MERCADEFF, OLGA 
910 W. 32nd Street 
Hialeah, FL 33012 
305/556-0691 
55 
Bair Middle School 
Teacher - Gifted 
305/741-2440 
Head Start 
Director of Education 
305/584-7115, ext. 813 
Palm Beach Cty. School Board 
Research Specialist 
305/684-5000, ext. 307 
Biscayne Elementary School 
Teacher 
305/868-7727 
Nova Eisenhower E1em. School 
Exceptional Educ. Speciali st 
305/475-7777 
Miami Lake s Jr. High School 
Spanish Teacher 
305/557-3900 
N. Dade Jr. High School 
Special Education Teacher 
305/624-8415 
Dade County School Board 
Teacher 
305/722-4037 
Nova University Family Center 
Coordinator/Instructor 
305/475-7670 
Buena Vista Elementary School 
Counselor 
305/573-8181 
MILES, MICHAEL 
200 S. Ocean Blvd., #136 
Delray Beach, FL 33444 
305/276-2189 
NACHMAN, LEAH 
9660 NW 24th Court 
Sunrise, FL 33322 
305/741-7533 
OTERO, CARY 
613 SW 93rd Court 
Miami, FL 33174 
305/552-0151 
RESTREPO, JANE 
7446 Taft Street 
Hollywood, FL 33024 
305/963-2494 
TRUMBULL, LEON 
1305 71 St., NW 
Bradenton, FL 33529 
813/792-0644 
WOEPPEL, PATRICE 
2568 NW 99th Avenue 
Coral Springs, FL 33065 
305/755-7667 
WOODWARD, PATRICIA 
515 S. Crescent Dr., #101 
Hollywood, FL 33020 
305/963-3757 
YECKES, SHELLY 
2031 NE 214th Street 
North Miami Beach, FL 33179 
305/931-2490 
56 
Carver Middle School 
Crisis Intervention 
305/278-4508 
Nob Hill Elementary School 
Compensatory Education Teacher 
305/741-2330 
Carribean Elementary School 
Teacher 
305/233-7131 
Olsen Middle School 
Teacher 
305/926-1960 
Bradenton Middle School 
Counselor-7th Grade 
813/746 -083 0 
Executive Director 
Early Childhood Dev. Assoc. 
305/486-3900 
Little River Elem. School 
Teacher 
305/754-7531 
Nova Eisenhower Elem. School 
SLD Teacher 
305/475-7777 
PRACTICOM TITLES 
The titles listed below represent practicum reports completed 
by students in active clusters in the Ed.D. Program in Early 
and Middle Childhood. 
CLUSTER ~ 
Fong, Vicky J. 
Halperin, Dora 
Hill, B. Mathews 
Lee, Susan Leong 
MCMurtry, Doyleen 
Increasing Parental Strategies for 
Sexuality Education of Young Child-
ren 
Development and Implementation of a 
School-Age Certificate Program at 
Sacramento City College 
A Staff Development Program to 
Increase Teacher Competency in 
Mathematics Education for the Early 
Years 
Development and Implementation of a 
Psychodiagnostic Assessment Program 
for young Children in a Mental 
Heal th Center 
Effective Child Guidance: A Program 
for Increasing Primary Prevention 
Skills of Mental Health Profes-
sionals and Educators 
The Development and Implementation 
of a Preschool Computer Learning 
Center 
The Development of Computer Aware-
ness Workshops for Limited/Non-
English Speaking Parents 
Resolving Student Teacher Staffing 
Difficulties in the Community Col-
lege Laboratory Nursery School 
through Preservice Orientation 
Techniques 
Guidelines for Developing 
school Level Gifted Program 
Private Sector 
57 
a Pre-
in the 
Myers, Shelia Barlow 
Shareef, Intisar 
SWan, Marianne 
CLUSTER 11 
Burkhart, Doris 
Cassidy, Jean 
Gingrich, Helen 
Goetaski, Janet 
Improving Nutritional Knowledge and 
Eating Habits of Potential Teen 
Parents 
Organizing a Child-Centered Learn-
ing Environment 
Recrui ting and Training Vol unteer s 
as Nature Guides in an Outdoor 
Environmental Education Program 
A Sustained Silent Reading Program 
Designed for Second Grade to Foster 
a Positive Reading Attitude and 
Develop the Reading Habit 
The Parent Patch: A Preschool Re-
source Community Outreach Program 
to Provide Services and Develop 
Parent Effectiveness 
Implementation of a Visual Per-
ception Program Designed to Develop 
Reflective Cognitive Behavior in 
Visually Impulsive First Grade Stu-
dents 
Utilization of Learning Styles Data 
in the Development of Instructional 
Strategies for Resource Room Stu-
dents 
Involving Parents in Changing Pas-
sive/Aggressive Behaviors in Pre-
schoolers 
Improving Teacher-Pupil Interaction 
Through Strategic Intervention 
Training 
The Implementation of a Parent 
Effectiveness Training Program to 
Develop Effective Parenting Skills 
The Implementation of a Preschool 
Screening Program to Identify Those 
Children Who Exhibit Special Needs 
Prior to Their Entrance into Kin-
dergarten 
58 
Goodall, Joanne 
Humphreys, Barbara 
Long, Diane 
MacDonald, Jane 
Madison, Ronald 
Mechell, Leah 
Building positive Parent-Teacher 
Relationships in Kindergarten 
Increasing parent Involvement in 
Horne Learning Activi ties 
The Effect of Affective Education 
on the Pro social Behavior of Mildly 
Handicapped Preschool Children 
A Program to Inform and Change 
Negative Attitudes About Special 
Education 
A Piagetian Language Arts Program 
for the Kindergarten Child 
The Development and Implementation 
of a Modified Language-Experience 
Approach to a Reading Program for 
the Preoperational Child 
Parents for Early Reading and ~Iath 
Experiences and Activities for 
Readiness and Learning in Young-
sters 
Development and Implementation of a 
Television Series for Parent Educa-
tion on Early Childhood Youngsters 
An Integra tive Team Approach in 
Assisting Parents to Help Thei r 
Children Learn 
The Early Identification of 
Learning Problems in a Primar y 
School Set ti ng 
A Student Tutorial Program to 
Assist First Graders Identified as 
Not Ready 
Parental Involvement in 
School Language Arts 
Program 
59 
a Primary 
Homework 
Miller, Susan A. 
Murphy, Jo-Anne 
Peterson, Judith 
Thompson, L. Millicent 
Increasing Communication Between 
Parents and Student Clinicians in a 
Preschool Speech Program Through 
Implementation of Parent Meetings 
and Newsletters 
Providing In-service Education at a 
Minimal Cost for Title xx Early 
Childhood Caregivers Through a 
Conference, Workshop Series, and 
Networking 
The Development of a Support Group 
and Network for Parents of Special 
Needs Children 
The Development and Use of a 
Language Arts Computer Sof tware 
Program Appropriate for Special 
Needs Children 
An In-service Training Program for 
Teachers and Student Aides in an 
Infant-Toddler Group Child Care 
Setting 
Organization of an Inter-College 
Network for Community College Early 
Childhood Teacher Educators in 
Pennsylvania 
A Writing Program Designed to Im-
prove Book Reporting Skills at the 
Third Grade Level 
Design and Implementation of a 
Staff Development Program that 
Facilitates Adaptation to Modality 
Preference Within the Instructional 
Context of Mathematics 
60 
CLUSTER 12 
Frank, Grace 
Hayes, Ruth E. 
Hood, Carmen G. 
Husmann, Ann 
Kell er, Mimi 
Laos, Diane Evers 
Pulskamp, Brenda 
Roberts, Geneva 
Implementation of a Parents' Work-
shop to Guide Children to Use the 
Television Media Effectively 
Alleviating Auditory Figure-Ground 
Disability in Kindergarten and 
First-Grade Children Using Rehab-
ilitative and Nonrehabilitative 
Techniques 
Improving the Quality of Parent 
Involvement in a Head Start setting 
Through Implementation of Inservice 
Staff Training 
A Program Designed for Hispanic 
Parents to Increase Their Knowledge 
and Their Involvement in Preschool 
Activities 
A Project to Help Child Development 
Students Recognize Piagetian Devel-
opmental Stages 
Implementing an Adaptive Physical 
Education Program for Educable Men-
tally Handicapped Children, Kinder-
garten through Third Grade 
Development of an Academic-Motor 
Curriculum for Educable Mentally 
Handicapped Children, Kindergarten 
through Third Grade 
A Program to Improve Follow-Through 
and Support to New Mothers Using 
the Attending Obstetrician 
A Program to Facilitate Care-Giving 
and Enhancement of the Parent-
Infant Relationship for Mothers of 
High- Risk Infants 
A Model for Mother and Child Coun-
seling and Interaction Intervention 
Implementation of Workshops to Help 
Head Start Teachers Recognize Signs 
of Sexual Abuse in Young Children 
61 
Skjervem, Delores R. 
Wilmshurst, Ann L. 
CLUSTER li 
Alexandra, Celene A. 
Cusseaux, Ulease 
Darvas, Elizabeth 
Ferguson, Pamela 
Goldinher, Martin R. 
Computer Readiness at the Preschool 
Level 
Ascension Preschool Staff Direc-
tives Resource Book 
A Program to Improve Teacher Per-
formance in Head Start Classrooms 
Based on a Trainer of Trainers 
Approach 
The Use of Music and Guided Imagery 
as a Relaxation Technique to Reduce 
Stress in Teachers of Emotionally 
Handicapped Children 
Training Elementary Teachers to Use 
Music Therapy Activities for Social 
Skills Promotion 
The Lab Approach to Underachieving 
Readers 
IntroduCing Art Skills and Objec-
tives Through Reading Skills and 
Objectives 
Support Material for a Literature 
and Expressive Language Curriculum 
in the Primary Grades 
Implementation of a Social Skills 
Training Program to Teach Personal 
and Interpersonal Problem-Solving 
Skills to Low Socioeconomic Status 
Preschoolers 
Behavioral Techniques as a Method 
of Decreasing Aggression and In-
creasing Prosocial Behav iors in 
First Grade Children 
Comprehensive Evaluation of an 
Advanced Academic Program for 
Elementary School Students 
62 
Haley, Virginia A. 
Hamel, Francine 
Hauser, Lesley 
Hirsh, Fran 
Holmes, Sallie Frazier 
Jonas, Renai 
Koch, Larry 
An In-service Training Program to 
Increase Skills of Teachers in 
Prekindergarten Interest Centers 
Redesi gning and Expanding the Lower 
School Parent Volunteer Program to 
Increase participation and Partici-
pant Satisfaction 
Reducing Parental Guilt and 
Anxiety: A Program Developed for 
Working Parents and Their Infants 
A Program for prekindergarten to 
Increase Enrollment and Achieve 
Financial Stability at the 
UniverSity School at Coral Springs 
Developing a Cultural Arts External 
Program to Improve Relationships 
with the Community 
First Grade Parent Program Designed 
to Reduce Parent-Teacher Contact 
The Development of an Effective 
Teaching Behav ior Model for super-
visory Personnel and Beginning 
Teachers 
Mastering the Reading Skills 
through Parent Training Involvement 
with the Use of a Parent Homework 
Handbook 
Feeding Workshops for Feeders of 
Physically Handicapped Infants and 
Preschoolers 
The Development of Speech Workshops 
and a Videotape Library to Train 
Teachers and Parents of Exceptional 
Infants and Preschoolers 
A Pilot Design for an Elementary 
School to Improve Referrals to 
Psychological Service through 
Direct Systematic Observation 
63 
Langenthal, Stuart F. 
McMillan, Ida L. 
Manburg, Sherry 
Rodriguez, Irene 
Sachs, Frances 
Skinner, Donna J. 
Infant Development Assessment: A 
Self-Study Guide for School 
Psychologists 
School Psychology Consultation: A 
Success Model for the Nonpublic 
School 
An Education and Information Ex-
change Program for Parents of 
Primary Grade Children with 
Learning Disabilities: Understand-
ing and Coping with Children's 
Problems 
A Cursive Handwriting Skills 
Program for LD Students to be used 
by Regular and LD Teachers 
Developing a Professional Associa-
tion for Hospital-Based Child Care 
Administrators 
Resolving the Lack of Frequent Art 
Experiences for a Primary Classroom 
by Preparing and Implementing an 
Art Curriculum 
Resolving the Improper Use of Com-
puters at a Selected Elementary 
School by Providing Computer 
Training for Teachers 
The Remediation of Deficiencies of 
Gross/Fine Motor Skills of Pre-
school and Primary Grade Students 
Through a Structured Small Group 
Developmental Program 
Development and Implementation of a 
Three Party Communication Network 
for Parents, Teachers, and Staff at 
a Learning Disabilities Center 
Increasing the Effectiveness of 
Parenting of Preschoolers through a 
Parent Education Program 
64 
Stewart, Randall C. 
Stolpen, Dina 
Trushin, Barbara Y. 
Weinstein, Barbara 
Wessel, Dorothy 
Developing and Implementing Effec-
tive strategies for Parents to Aid 
in the Improved Acquisition of 
Language Skills in Their Infants 
An Educational Program Designed to 
Improve Attitudes of Paraprofes-
sionals in Primary Special 
Education Toward Emotionally Handi-
capped Students 
A Program Designed to Increase 
Teachers' Understanding of the 
Kindergarten Language Arts Curricu-
lum and the Write to Read Program 
A Program Designed to Make Early 
Childhood Parenting a Positive Ex-
perience 
A Language Development Program to 
Improve the Receptive Language 
Skills of Disadvantaged Kindergar-
ten Children 
A Plan to Reduce Referrals for 
Psychological Evaluation in the 
South Central Area of the Dade 
County (Florida) Schools 
Resolving Problems Associated with 
Concerns about the Phonemic Spel-
ling Utilized in Dr. Martin's 
Writing to Read Program 
Developing an Integrated Kinder-
garten Curriculum to Provide 
Improved Transition from Prekinder-
garten to Grade One 
Improving Gross Motor Ability in 
Primary School Children through the 
Use of a Supplementary Movement 
Education Program 
Effecting Parent Involvement 
through Task Assignments 
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Harmon, Geraldine 
Harrison-Cobbins, Ivy 
Hornbrook, John R. 
King, Linda 
Martin, Beverly Barber 
Pawel ski, Dorothy E. 
Richards, M. David 
Reducing Medical Exclusions of Kin-
dergarten Children 
Developing an Activity Resource 
Handbook Through Educational Work-
shops for Parents of Preschoolers 
A School/Home-Based Model to Reduce 
Problem Behaviors in Preschool 
Handicapped Children 
Improving the Attendance of Primary 
Children by Involving Parents in 
Their Education 
Implementation of an Infant/Toddler 
Inservice Program for Dayhome Staff 
and Parents 
Implementation of a Program to 
Improve Parent Participation in an 
After School Center 
Implementation of an In-service 
Training Program for K-3 Level 
Counselors, Teaching Detection and 
Referral Processes in Solving Pro-
blematic Behavior of Primary 
Students 
Development and Implementation of a 
Chri stian Preschool Prog ram Incor-
porating Teacher and Parent 
Information Services 
Early Childhood Education for 
Parents to Develop Parent Skills 
and Practices 
The Implementation of Strategies to 
Improve the Creative Behaviors of 
Prospective Preschool Teachers 
Early Identification of Learning 
Disabled Students 
Utilizing Community Resources to 
Decrease Unsupervised Television 
Viewing by Kindergarten Children 
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Gitomer, Rivalee 
Goldstein, Alan E. 
Gundling, Robert 
Humphries, Barbara B. 
Jones, Agnes M. 
Levine, Sally 
MacWright, Alicia C. 
Patrylo, Carole A. 
Reich, Stanley 
Implementation of a Program of 
Prosocial Behavior in an Inner City 
Kindergarten Classroom 
Bu ilding and Transferring Posi tive 
Parental Self-Esteem to Preschool 
Children 
Cross-Age Teaching of Language 
Learning-Disabled Nursery/Kinder-
garten Children by Language 
Learning-Di"sabled Fifth Graders 
Establishing a Group Counseling 
Program for Primary Grade Children 
Who Have Experienced Parental 
Divorce 
Building positive School Relation-
ships by Screening Incoming Kinder-
garteners and Providing Support 
Services for Parents 
A Program to Inform and Change 
Negative Attitudes about Special 
Education 
Selection of Effective Teaching 
Methods for Third Grade Mathematics 
Word Problems 
Increasing Sight Vocabulary in 
Grades 1, 2, and 3 through Cross-
Age Tutoring and Game Strategies 
Planning and Implementing a Parent 
Education Component in a Univer -
sity-Based Preschool Program 
Implementation of a Videotape 
Program for Regular Classroom 
Teachers Involved in Mainstreaming 
The Use and Misuse of Standardized 
Data and Its Implications for 
Educators - A Series of Workshops 
for Educators 
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Bodenhorn, Charlotte 
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Garrett III, John E. 
Geis, Tarja 
Goldman, Renee 
Hamlin, Barbara 
Keller, Carol 
Lopez, Gil 
Morris, Velma 
h 
The Implementation of a Science Lab 
for Grades K-3 
Parent Education to Provide 
Information and Techniques to 
Parents of Children in a Preschool 
Program for the Handicapped 
Refinement of Curriculum Goals and 
Intervention strategies for High-
Risk Prekindergarten Children 
Increasing Auditory Skills in 
Transitional First Grade Students 
Accelerating Oral Language Develop-
ment of Low Socio-economic Children 
The Development and Implementation 
of a Self-Concept Guidance Program 
for Severely Language Impaired 
Students 
Training Chapter I First Grade 
Students in Computer Methodology 
and the Utilization of an Adjunct 
Management System Program 
A Freedom from Smoking Program to 
Reduce Smoking in Pregnant Women 
and Their Husbands 
Make Time for Laughter in a 
Preschool Setting to Lessen Stress 
and Expand Childhood 
Improving Basic Skills in Low-
Achieving Kindergarten Students 
through Supervised Learning Centers 
A Teacher Training Program for the 
Management of Hyperactive Children 
Improving Language Communication 
Among spani sh- Speaking Parents, 
Bilingual Children, and English-
Speaking Teachers 
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CLUSTER 17 
Babcock, Harriett 
Beluschak, Elaine 
Carico, Sharon M. 
Desjardins, Margaret 
Fine, Billye Joyce 
Hertz, Rae G. 
Howze, Wendell M. 
Kish, Sue 
Nichols, Diane B. 
Impl ementi ng Pa rent/Vol unteer 
gram in the First Grade 
An Introductory Program 
Kindergarten Students to Learn 
Spanish Language and Culture 
Pro-
for 
the 
Enriching Language Experiences of 
Low-Achieving Kindergarten Students 
through Parent Involvement 
Developing the Young Child's 
Language and Cognitive Experience 
Through Sociodramatic Play 
Providing Human and Material 
Resources to Remediate and Enrich 
Math Skills of Second Grade 
Students 
Improving Unexcused Absences and 
Poor Attendance for Certain Primary 
Target Kindergarten Students in an 
Elementary School 
Providing Education to Child Care 
Instructors: Matching Children's 
Learning Activities to Cognitive 
Development 
Training in Improving Parenting 
Skills and Resources 
A Program of Curriculum Oriented 
Directed Play to Enhance Develop-
mental Maturity in Kindergarten 
Children 
Inservice Training in Special 
Education for Classroom Teachers--
Kindergarten through Grade 3 
Increasing Time on Task 
Primary Emotionally Disturbed 
through a Management Program 
in a 
Class 
Word Problem Solving Strategies for 
Children in Third Grade 
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Papa, Joan 
Roundtr ee, Dori s J. 
Improving School Language of First 
Grade Students Through Story Books 
and Student Tutors 
Implementing a Group Counseling 
Program Designed to Improve 
Prosocial Behavior in a Preschool 
Center 
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B.A. University of Pittsburgh 
M.Ed. University of Pittsburgh 
Ph.D. University of Pittsburgh 
DIANA MARCUS 
Program Director 
B.A. Hunter College 
M.S. in Ed. Queens College 
Ph.D. University of Connecticut 
MARY ELLEN SAPP 
Director of Practicums 
B.Ed. University of Miami 
M.Ed. Florida Atlantic University 
Ph.D. The Ohio State University 
* * * * * 
WARREN GROFF 
Senior Faculty Member 
B.S. Millersville University 
M.Ed. The Pennsylvania State University 
Ed. D. TempI e Univer si ty 
DOMINIC GULLO 
Senior Faculty Member 
B.S. University of Wisconsin 
M.S. University of Wisconsin 
Ph.D. Indiana University 
JEAN HARRELL 
Cluster Coordinator 
B.S. State University College at Oneonta 
M.A. Rollins College 
Ed.D. Nova University 
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Cluster Coordinator 
B.S. West Chester State College 
M.Ed. West Chester State College 
Ed.D. Temple University 
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E. RILEY HOLMAN 
Cluster Coordinator and 
Pra cti cum Advi ser 
B.S. College of Southern Utah 
M. S. Brigham young University 
Ed.D. Brigham Young University 
SELMA KAHN 
Cluster Coordinator 
B.A. Brooklyn College 
M.A. Brooklyn College 
Ed.D. Nova University 
RICHARD KOHLER 
Senior Facul ty Member 
A.B. Xavier University 
M.A. Xavier University 
Ed.D. University of CinCinnati 
HAZEL LELER 
Practicum Adviser 
B.S. University of Nebraska 
Ph.D. Stanford University 
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Practicum Advi'ser 
B.A. Wellesley College 
M.S. Florida State University 
Ed.D. University of Southern Mississippi 
MARY MCNAMARA 
Cl uster Coordinator 
B.Ed. Chicago Teachers College 
M.Ed. DePaul University 
Ph.D. Loyola University 
MICKEY MANK 
Cluster Coordinator 
B.A. Florida Atlantic University 
M.Ed. University of Miami 
Ed.D. Nova University 
PEGGY MORENO 
Senior Faculty Member and 
Cl uster Coor di na tor 
B.A. University of Florida 
M.Ed. University of Florida 
Ed.D. University of Florida 
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ALAN NELSON 
Cluster Coordinator 
B. A. Grove City College 
M.Ed. Westminster College 
Ed.D. Indiana University of Pennsylvania 
DOROTHY ADAMS PECK 
Practicum Adviser 
A.B. Morris Brown College 
M.S.W. Atlanta University 
Ed.D. University of Miami 
POLLY PETERSON 
Senior Faculty Member and Practicum Adviser 
B. S. University of ~Iichigan 
M.A. Michigan State University 
Ph.D. Michigan State University 
JOELLEN SALCE ROGERS 
Practicum Adviser 
B.A. Florida State University 
M.S. Florida International University 
M.S. Florida State University 
Ph.D. Florida State University 
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WALTER SCHURMAN 
Practicum Adviser 
B.A. University of Maine 
M.Ed. Florida Atlantic University 
Ed . D. Nova University 
MARILYN SEGAL 
Senior Faculty Member 
B.A. Wellesley College 
M.S.W. McGill University 
Ph.D. Nova University 
MARCIA SKOPP 
Cl uster Coordinator 
B.S. University of Maryland 
M.Ed. American International College 
Ed.D. Nova University 
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B.A. American University 
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American University 
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Ph.D. Temple University 
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Practicum Adviser 
B. A. Florida Atlantic University 
Ed . D. Nova University 
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Cluster Coordinator 
B.A. Eureka College 
M.Ed. National College of Education, Evanstown, IL 
ph.D. Northwestern University 
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Administrative Assistant 
Program Office 305/475-7459 
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Administrative' Assistant 
Program Office 305/475-7387 
LILLIAN LEBER 
Program Secretary 
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* * * * * 
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PRACTICUM PROCEDURES 
Practicum materials are 
as to your advi ser. 
materials is: 
to be sent to Nova University as well 
The mailing address for practium 
Dr. Mary Ellen Sapp 
Director of Practicums 
Ed. D. Program in Early and Middle Childhood 
Nova University 
3301 College Avenue 
Fort Lauderdale, FL 33314 
Mail a duplicate copy to your adviser at the address listed 
below. To initiate a phone conference, call your adviser at 
the number listed below and ask to have your call returned. 
Adviser 
Dr. Richard Goldman 
(Use Nova address given above) 
Call collect Monday through Friday 
8:30 a.m. - 5:00 p.m •••••••...••••• 305/475-7458 
Dr. E. Riley Holman 
34 East Washington Street 
Westchester, PA 19380 
Call evenings or weekends •••••••••••• 215/696-3436 
Dr. Georgianna Lowen 
1212 S.W. 21st Street 
Ft. Lauderdale, FL 33315 
Call during the day, evenings 
or weekends 
Has answering service, 
leave message •••• • ••••••••••• •• 305/ 523-6573 
Dr. Hazel LeIer 
2212 Bellefontaine 
Houston, TX 77030 
Call during afternoon or evenings •••••••• 713/ 666-8253 
Dr. Dorothy Adams Peck 
4001 Haden Avenue 
West Palm Beach, FL 33407 
Call evenings (after 6:00 p.m.) and weekends ••• 305/ 968-0163 
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Dr. Polly Peterson 
Melody Lane 
2479 Pilgrim Highway 
Frankfort, MI 49635 
Call during the day, early 
evening or weekends ••••••••••••••• 616/352-9073 
Dr. JoEllen Salce Rogers 
1006 sutton Circle, Apt. 58 
Daytona Beach, FL 32014 
Call evenings or weekends 
Has answering service, leave 
message ••••••••••••••••••••• 904/878-6085 
Dr. Walter Schurman 
2148 Sherwood Forest Blvd. #3 
West Palm Beach, FL 33406 
Call early evening or 
weekends •••••••••••.•••••••.• 305/968-0163 
Dr. Paul Wessen 
c/o Sunrise School 
393 Miner Road 
Boynton Beach, FL 33435 
call evenings ~nd weekends •.•••••••••• 305/585-3234 
Dr. Mary Ellen Sapp 
Call collect Monday 
8:30 AM - 5:00 PM • 
through Friday 
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ALPHABETICAL LIST OF STUDENTS AND GRADUATES 
NAME 
Abelleira, Patsy G. 
Adams, Brian F. 
Akins, Nancy 
Alexandra, Celene A. 
Alfaro, Ca ri dad 
Alfaro, Pompilio 
Anderson, Adele 
Anderson, Fay 
Anderson, Stanley 
Arnold, Yvonne 
Babcock, Harriet L. 
Bain, Mary 
Baggett, Freeman 
Bakeer, Umayya 
Baker, Lois 
Baker, Sheryl 
Barber, Geraldine 
Barry, Eleanor 
Bartish, Linda 
Bastien, Marilyn 
Bates, Donald 
Baumwald, Marilyn 
Bazarte, Melanie 
Bekkers, Bernard H. 
Beluschak, Elaine Burns 
Bernbaum, Barbara 
Bernstein, Roberta K. 
Bessette, Paul 
Bivens, Constance Ann 
Blakely, Joyce 
Blazier, R. Elaine 
Blucher, Cynthia 
Blue, Karen 
Bodenhorn, Charlotte 
Bond, Gary 
Borchers, Karen 
Bowman, Dennis 
Bowser, Kathleen 
Bradley, Rosemary 
Bragdon, Ida 
Branca, Mary Ellen 
Branca, Ronald 
Branch, Jeannette 
Brassel, Juanita 
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14 
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Brodhecker, Shirley 
Broun, Frances w. 
Burkhart, Doris 
Burress, Wilhelmina 
Burri 5, Hermi ne 
Caldwell, William 
Cassidy, Jean 
Carico/Ondrula, Sharon 
Ca rlson, Sharon 
Carlucci, John P. 
Cave, Car roll M. 
Chan, Diana 
Chaney, Betty 
Chernow, Diane 
Chittum, Marie 
Choi, Haeng K. 
Cocchi, Ralph C. 
Coffey, Linda 
Cohen, Edward 
Combest, Joyce 
Cornelius, Barbara J. 
Cox, Patricia 
Craney, Thoma~ J. 
Crosby, Shirley H. 
Cross, Alice 
Crownover, Margaret 
Cusseaux, Ulease S. 
Darvas, Elizabeth 
Davidsaver, Gloria 
Davis, Larry B. 
Davis, Melvin 
Davis, Pamela 
Dawes, Donald 
Deam, Til da Fay 
Deane, Agnes 
DeHardt, Susanne 
DeMatteo, Patricia 
Desjardins, Margaret 
Diemer, Carolyn 
Dike, Janice 
Dinon, Marie 
DiRenzo, Ted 
Distasio, Lorraine 
Dodimead, Marilee 
Doetsch, Patricia 
Dohrn, Elizabeth 
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Domain, Deborah A. 
Donahue, Joseph 
Dose, Ken 
Doty, Jeanice J. 
Draper, Catherine 
Drumm, Karen 
Edleston, Charlotte 
Elks, Ann Pharr 
El sey, Donald 
Embler, Marc 
Espinosa, Marilyn 
Farmer, Deneita Jo 
Farrar, Elizabeth 
Ferguson-Smith, Pamela A. 
Fifer, Edith 
Fine, Billye Joyce 
Fische, Patricia 
Fisher, Barbara 
Fitzgerald, Michael K. 
Fong, Vicky 
Ford, Samuel 
Frank, Grace 
Frank, Jr., Walter 
Friedman, Phyllis 
Gall, Michael 
Garrett, John 
Geis, Tarja 
Gelormino, Joan 
Gessner, Beth W. 
Gibbons, Jeannette 
Gibson, Judith Gambino 
Gilmore, Jacquelynne 
Gilmore, Helen M. 
Gingrich, Helen 
Gitomer, Rivalee 
Glanville, Cathryn 
Goetaski, Janet 
Goldberg, Sally 
Goldinher, Martin R. 
Goldman, Renee 
Gol dstei n, Al an 
Gonzalez, Regina 
Goodall, Joanne 
Gor ny, Bethanie 
Griesse, Carolyn 
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Harding, Mary 
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NOTIFICATION OF STATUS CHANGE FORM 
Name ____________________________________________________________ ___ 
Please update your records to reflect changes noted below. 
Horne Address ____________________________________________________ __ 
city -state zip 
Horne Telephone __ ( ____ ) ______________________________________ __ 
area code 
Position ________________________________________________________ __ 
Business Address ________________________________________________ _ 
city state zip 
Business Telephone _( ____ _ 
area code 
Send to: Ed.D. Program in Early & Middle Childhood 
Nova University/CAE 
3301 College Avenue 
Ft. Lauderdale, FL 33314 
86 
• 
• 
